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Resume 
Visionen for projektet er et ønske om at skabe vellykkede rammer for mennesker, der mødes, interagere og ska-
ber netværk. Vores eksperimenterende og reflekterende projektarbejde tager afsæt i fire begrebsdefinitioner, 
sociale netværk, leg, performance og rum, som vi har vurderet er vigtige elementer i skabelsen af interaktion og 
netværksforbindelser mellem mennesker. 
Vi ønskede at udvikle et koncept, der gav mulighed for at skabe netværk for faglig udveksling af kompetencer og 
værdier. Gennem teoretisk inspiration, praktisk afprøvning og løbende refleksioner udviklede vi det netværksfacili-
terende koncept kaldet Mingling. I samarbejde med Workshopscenen lancerede vi netværkseventen Mingling på 
Holmen for de kreative studerende i København med formålet at vise de deltagende mulighederne i og fordelene 
ved at netværke samt at give dem redskaber og guidelines til, hvordan man netværker. Mingling på Holmen var 
en heldagsevent med en kombination af laboratorier, lege og foredrag i rum, der fordrede til interaktion og net-
værksdannelse blandt de deltagende. 
Abstract 
Our vision for this project is a wish to create positive surroundings for interaction and networking between people. 
Through teoretical inspiration, practice, testing and continuous reflection we wanted to create a concept with em-
phasis on professional exchange of qualifications and values and networking.  
Our project is based on four different theoretical definitions, social networking, play, performance and space inter-
action. By reflective and experimenting use of these four definitions, we developed the concept Mingling. 
In co-operation with Workshopscenen we launched the network event Mingling på Holmen. Here the students 
were shown the possibilities and benefits of networking and given guidelines on how to network. The launch of 
Mingling på Holmen were a combination of laboratories, plays, games and presentations, in settings which en-
couraged interaction and networking. 
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Kapitel 1 – Platform 
Mission og vision 
Lige straks inviteres du med ind i et performativt rum. Du kommer med bag produktionen af det og dermed bag 
konceptet Mingling. Konceptet er iværksat ud fra forestillingen om, at skabe et mulighedsrum for vidensdeling og 
udveksling af faglige kompetencer og værdier. Et rum hvor de kunstneriske og kulturelle scener i København 
kunne udfolde sig på tværs og derigennem befrugte hinandens ideer, samt skabe nye relationer. Den interesse-
rede læser vil i denne rapport kunne opleve, hvordan man ved hjælp af eksperimenter, systematiske metoder, 
refleksioner og kreativitet kan skabe et sådant udseende rum.  
Missionen med Mingling er at præsentere netværksbegrebet i et nyt og anderledes udtryk. Intentionen er at syn-
liggøre et ”brugt”, men stadig højaktuelt modeord på en sådan måde, at det tiltrækker sig fornyet opmærksomhed, 
og viser dets potentialer.  
Mingling handler om at mødes og socialisere. Det handler om at dele viden, erfaringer og hemmeligheder. Det 
handler om at være på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt. Om at vide, hvilken person, du skal tale med. Om 
at tale med sine venner, og deres venner og igen med deres venner og med dem, der tilfældigt kommer forbi på 
din vej.  
Det handler om, at du får det meste ud af dine visioner – personlige såvel som professionelle.  
Inspiration 
At iscenesætte et modeord på en nytænkende facon er en kompleks udfordring. Det kræver, at man tænker ud af 
boksen, søger inspirationskilder og opdager gemte potentialer. I artiklen ”Flid, Fedt og Snyd” (Jf. Nielsen 2006) 
funderes idéen, som har inspireret Mingling til at give netværksordet en ny udstråling.  
Anne Skare Nielsen reflekterer i sin artikel over viden, vidensamfundet, værdier, profiler og kompetencer, en in-
spirationskilde til at opdage potentialer i det middelmådige og derigennem at skabe sig succes i fremtidens ar-
bejdsliv. Forfatteren giver konkrete eksempler på succeskriterier og opfordringer til, hvordan man skal finde sin 
personlige måde at begå sig i tilværelsen og opnå en stjerneprofil.  
For at synliggøre udviklingen og forandringen af de profiler dagens arbejdsmarked søger, præsenterer Skare 
Nielsen en ny profil, som hun kalder Stjernemennesket. Stjernemennesket er dynamisk og tør udstråle personlig-
hed. ”ind med en mere dynamisk stjerneprofil, hvor du er i centrum og har, som har dine basale egenskaber og 
det, der gør dig til noget særligt, men hvor du har arme, der rækker ind i andres stjerneprofiler, og ind i ukendte 
områder”, skriver Skare Nielsen. (Nielsen 2006, s. 33)  
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Inspireret af profilen, stjernemennesket, opstod idéen til at ”personliggøre” netværksbegrebet til den kontekst, det 
skulle præsenteres i. Profilen som i artiklen præsenteres som stjernemennesket, har hentet sin inspiration hos 
søstjernen. Både i det visuelle udtryk og i det stjerneformede dyrs særlige egenskab – mister den en arm, regene-
rerer den en ny. Til forskel fra søstjernen har stjernemenneskets arme forskellige funktioner, som bestræber sig 
på at udfolde fire former for viden, der i følge Skare Nielsen er fundamentale for fremtidens medarbejdere. Han 
fastslå således:  
”Du skal selvfølgelig have en arm med know-how, med praktisk erfaring. Du skal have en arm med 
know-what, som inkluderer uddannelse og løbende opdatering, for det er der også brug for (også 
med stof, derikkenødvendigvis relaterer sig til dit aktuelle arbejdsområde). En arm med know-why, 
skal der også være plads til, specielt (men ikke kun) fordi det motiverer at vide, hvorfor man gør det, 
man gør. Sidst men ikke mindst skal der være plads til en arm med know who – fordi det i videns-
samfundet ikke er så afgørende, at der er noget man ved; det er meget mere interessant, at der er 
noget man ikke ved, og at man kender nogen, der ved Know-who, er afgørende for en god karriere 
på arbejdsmarkedet, og da ikke-viden er den helt store kilde til innovation, er know who slet ikke til at 
komme udenom… At vide hvem, der er værd at finde viden hos, er en væsentlig kompetence for en 
vidensarbejder”.  
(Nielsen 2006, s. 33 )  
Motivation 
Opfordringen i artiklen om stjernemennesket er tydelig! Vi skal foruden viden og erfaringer have en stærk know 
who-arm, når vi skal profilere os på arbejdsmarkedet. Det at kende nogen, og at nogen kender nogen. At man 
ved, hvor man er på vej hen, og hvorfor. At man kan omsætte ord, idéer og viden til praksis og til forhandling. 
De opfordringer er netop fokus i konceptet Mingling.  
Fokus 
Projektet er blevet skabt af seks menneskers fælles interesse i at stifte bekendtskab med design og facilitering1 af 
netværk – at opbygge relationer og etablere know who.  
Interessen i mødet med begrebet netværk er først og fremmest igangsat ved den opfattelse, at netværk er en 
efterspurgt kompetence i vores oplevelsesorienterede og vidensbaserede samfund, og en nysgerrighed for at 
vide og erfare, hvorfor, og hvad, det kan bidrage med. 
Projektet zoomer ind på et modeord, som kræver opmærksomhed, udforskning og engagement, så det kan udvik-
les i stedet for at kritiseres og udvandes.  
                                                     
1 Facilitering omfatter evnen til at skabe øget dynamik, ejerskab og resultater i grupper. Organisationsteori såvel som virksomheder anvender i stigende grad begrebet 
facilitering til at sikre et effektivt procesdesign i forbindelse med afholdelse af møder og workshops. Ved hjælp af en række kreative værktøjer og teknikker fungerer en 
facilitator som katalysator for arbejdsgrupper af variabel størrelse, der vil opleve betydeligt forbedrede resultater i form af blandt andet øget engagement og effektivitet. 
(http://da.wikipedia.org) 
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Det er et projekt om mulighederne ved at kombinere viden og erfaring fra forskellige faglige verdner. Om videns-
deling, om at jo mere vi giver, jo mere får vi.  
Det er et projekt om en kommunikationsform. Om noget af det vigtigste i vores færden igennem livet, nemlig om 
mødet mellem mennesker.  
Det projekt om design, eksperiment og refleksion. Om rummene omkring os og om stemningers betydning.  
Endelig er det et projekt om en idé til et koncept, som er blevet lanceret.   
Vi er stolte af at kunne præsentere ideen, processen, eksperimenterne, resultaterne, refleksionerne og erfarin-
gerne bag produktionen af Mingling.  
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Kapitel 2 – Eventens program 
Velkomst 
Lanceringen af vores event Mingling på Holmen foregik, 
som navnet antyder, på Holmen onsdag den 23. maj 2007. 
Gæsterne var inviteret til kl.13.00, og vi havde afsat en god 
halv time til deres ankomst og velkomst. En værtinde mod-
tog gæsterne ved indgangen. Her fik de mulighed for at 
lægge deres overtøj i garderoben, hvorefter de blev fulgt ind 
i Visitkortværkstedet. Hver gæst fik et velkomst-kit, designet 
som kick off til dagens aktiviteter. Deltagerne fik selv lov til 
at vælge farven på deres kit, som indeholdt forfriskninger, 
dagens program, deltagerliste, fif om kunsten at netværke, 
en notesbog til at indskrive personlige noter, såsom inspira-
tion og ideer skabt i samtale med de andre deltagere og 
endelig et blankt navneskilt, som skulle udsmykkes ved 
dagens første kreative udfordring. Her overgik gæsterne til 
at være deltagerne i Mingling på Holmen. Visitkortværkste-
det fungerede som platform til at igangsætte engagement, 
tryghed og interaktion mellem deltagerne. To af Minglingværterne sørgede for at deltagerne følte sig trygge i 
rummet og for at præsentere gæsterne for hinanden. Værterne faciliterede samtidig udfordringen om, at alle nav-
neskilte skulle designes og tages på. Derudover blev deltagerne opfordret til at designe personlige visitkort med 
det formål at kunne udveksle dem i løbet af dagen. Kortene blev udviklet ved et dertil opstillet tegnebord, som var 
fyldt med kreative materialer såsom tuscher, farver, glimmer, stoffer, magasiner, lim og sakse. Udover at samles 
omkring tegnebordet, inviterede Visitkortværkstedet på socialisering ved borde med kølig hyldeblomst og snacks. 
Aktiviteter 
Speedmeeting 
Det næste rum, deltagerne blev introduceret til, var udenfor. Solcreme, frugt og isvand var fordelt ved bordene, 
hvoromkring deltagerne slog sig ned og ventede på anslag til en ny aktivitet. Aktiviteten blev faciliteret af Michelle 
Program 
 
Velkomst v. M I N G L I N G  værter 
 
kl. 13.00 Session 1 – Input  
 Speed meeting v. Tina Flintø   
 Lagkage løb 
 Beach session 
 Netværkstedet v. Tore Wanscher og Andreas Rønne Nielsen 
 
Break m. forfriskninger 
 
kl. 16.30 Session 2 – Laboratorium  
 Workshopscenen v. Eva Wendelboe og Malene Sakskilde 
 Brille symposion 
 Vision LAB 
 Hvordan vil du handle på din idé? v. Martin B. Justesen Dansk 
Iværksætter Forening 
 Netværks værdier 
 
kl. 19.00 Session 3 – M I N G L I N G  
 Dinner picnic event v. Helenekilde 
 Lounge i de tilstødende lokaler 
 Pitch walk 
 Live musik 
 Opsamling og refleksion  
 
 Mingling på Holmen d. 23. maj 2007 
Et samarbejde med Workshopscenen 
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Hviids assistent, Tina Flintø, der til daglig arbejder med Hviid om konceptet 
Running Dinner2. Deltagerne blev opdelt, så ti personer sad på den ene side 
af bænkene og ti på den anden side. Hver fjerde minut ringede Tina med 
klokken i gården og signalerede dermed, at deltagerne skulle rokere. 
Speedmeetings intention var at give deltagerne mulighed for at få kendskab til hinanden og give en idé om, hvem 
man yderligere kunne have interesse i at snakke med. 
Tore Wanscher 
– oplæg om design af netværksfacitlitering 
Dagens efterfølgende aktivitet foregik på 1. sal, hvor Tore Wanscher fra netværks- og konsulentvirksomheden 
WOGN var i fokus. Tore fortalte i sit oplæg om hans vurdering og definition af netværksbegrebet, og gav i den 
forbindelse deltagerne mulighed for at reflektere over deres netværkskompetencer og -behov. Aktiviteten var 
overordnet ikke publikums-inddragende, men blev afrundet som en åben dialog med udgangspunkt i oplægget. 
Strandlege og Lagkagedesign 
Programmet fortsatte med to forskellige laboratorier. 
Deltagerne kunne vælge mellem laboratorierne: Strand-
lege og Lagkagedesign. Begge aktiviteter foregik uden-
dørs og havde et konkurrenceelement repræsenteret. 
Strandlegene omhandlede kendte udendørsspil såsom 
vikingespil og kroket. Lagkagedesign gik ud på, at deltagerne i teams skulle designe den mest kreative lagkage. 
Strandlegsteamet agerede dommerpanel ved bedømmelsen af lagkagerne, som blev vurderet ud fra navn, ud-
seende, smag og fantasi. 
Siesta 
Siestaen var skabt som et frirum, hvor deltagerne uopfordret havde mulighed for at mingle eller bare slappe af. 
Puder og tæpper var spredt ud over græsset og indbød til afslapning. Lagkagerne blev nydt suppleret af kaffe og 
te. For de, der trængte til en kølig forfriskning, blev en isvogn kørt frem.   
                                                     
2 Running Dinner er et eventbureau, der arrangere flere forskellige former for arrangementer. 
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Workshopscenen 
Siestaen sluttede ved lyden af vækkeure.  
Malene og Eva fra Workshopscenen introducerede derefter hvad Workshopscenen står for, hvad de kan tilbyde, 
og hvordan man kan få del i deres tilbud. 
Laboratorier 
Brillesymposium, Værdilaboratorium og Iværksætterlaboratorium, Visionslaboratorium 
Efter Workshopscenens indslag blev programmets næste laboratorier præsenteret: Brillesymposium og Værdila-
boratoriet. Her kunne deltagerne vælge hvilken af de to, de ville deltage i. Brillesymposium motiverede deltagerne 
til at fremlægge projekter eller idéer for hinanden. Igennem synet fra forskellige attitudebriller (for eksempel de 
historiske briller eller de eksotiske briller) gav deltageren hinanden feedback på de fremlagte idéer. Det igangsatte 
en dialog og idéudvikling over de forskellige projekter. 
Værdilaboratoriet præsenterede forskellige værdier, som er karakteristiske for etableringen af netværk (for ek-
sempel troværdighed og energi). Deltagerne skulle prioritere værdierne og forklare, hvorfor de vægtede en given 
værdi højere end en anden. Det udviklede sig til en dialog om værdier i netværk og betydningen af disse. 
 
To nye laboratorier blev efterfølgende introduceret: Iværksætterlaboratoriet og Visionslaboratoriet.  
Martin B. Justesen fra Dansk Iværksætterforening faciliterede Iværksætterlaboratoriet. Han igangsatte aktiviteten 
ved at give råd om, hvordan man som iværksætter bør forholde sig, og hvordan man med fordel kan benytte sig 
af ERFA-grupper. Deltagerne blev opfordret til at fortælle om erfaringer med projekter, de selv havde startet op 
eller om projekter, de godt kunne tænke sig at starte op. Laboratoriet lagde op til, at deltagerne senere på pro-
grammet skulle præsentere deres idéer som et performanceindslag.  
Visionslaboratoriet forsøgte at bringe deltagernes tanker ud i fremtiden, og få dem til at reflektere over, hvor de er 
på vej hen. For at opnå dette blev de præsenteret for nogle fiktive cover-historier fra et fiktivt magasin Dream 
Magazine, og derved skulle de i relation til disse forestille sig, at de selv en dag blev forsidestof, og derudfra gøre 
sig tanker om hvordan og hvorfor de var kommet dertil. Også dette laboratorium lagde op til at deltagerne senere 
på programmet ville iscenesætte deres visioner som et performanceindslag. Laboratorierne blev afviklet i to sæt 
med et på 1. sal og et i stueetagen. 
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Picnic 
Der blev serveret aperitif i Visitkortværkstedet inden dørene til middagen blev åbnet. 
Middagen var iscenesat som en picnic. Deltagerne havde ved ankomsten fået mu-
lighed for at vælge i mellem tre forskellige picnickurve: Barndommens minder, 1001 
nat og Klassisk idyl. På den måde blev bordplanen udformet og sikrede, at deltager-
ne ikke selv bestemte, hvem de kom til at sidde ved siden af. De tre kurve blev repræsenteret ved bordopdæk-
ningen og ikke ved selve maden.  
 
Lounge og Pitch Walk 
Efter picnicen inviterede vi deltagerne op på 1 sal, som under middagen var blevet designet om til lounge. Loun-
gen dannede rum om Pitch Walken, et podium, hvor deltagerne havde mulighed for at performe deres projekter, 
ideer eller visioner. Engagementet for at komme på podiet var stor, deltagerne brugte muligheden til at fortælle 
om deres kreative idéer og invitere til andre 
arrangementer. På den måde genererede de 
muligheden for at nogle af deltagerne kunne 
samles igen i andre kontekster, hvilket signale-
rede at netværksetableringen var igangsat. 
Efter Pitch Walken minglede ”modellerne” med 
publikum i loungen. Der blev small talket, og de 
sidste visitkort blev udvekslet. Ved midnatstid 
forlod de sidste deltagerne Mingling på Holmen.  
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Kapitel 3 – Procesorganisering 
Selve arbejdsprocessen bag Mingling har været præget af en række refleksioner og valg. I det følgende kapitel vil 
vi forsøge at skabe en helhedsforståelse for selve eventen og for de tanker, der ligger bag. Vi vil præsentere og 
diskutere de arbejdsmetoder, hvorunder Mingling blev skabt. Herunder de forskellige modeller vi har valgt at gøre 
brug af, samt vores vekslende anvendelse af teori, praksis og refleksion. Slutteligt vil vi introducere Workshop-
scenen, som gennem hele vores proces har været vores sparrings- samt samarbejdspartner. 
Visionsbeskrivelse 
Vi har valgt at arbejde visionsorienteret3 i dette projekt frem for problemorienteret, som ellers er det normale ud-
gangspunkt for projekter i traditionel akademisk forstand. Vores fundament for projektet har således været vores 
visionsbeskrivelse. Den har været vores fælles ideal og indeholder gruppens fællesforståelse af intentionen i pro-
jektet. Visionsbeskrivelsen fungerer derfor dels som gruppens aftalegrundlag, dels som idégrundlag. I tråd med 
Andersen (Jf. Andersen 2005) der fremhæver det væsentlige i en formel projektbeskrivelse tager vi afsæt i vision, 
mål, metode, resultat og case, hvor ud fra vi i visionsbeskrivelsen har defineret de overordnede interesser og 
løsningspotentialer for projektet, samt den designramme vores proces har udviklet sig indenfor. (Jf. Andersen 
2005, s. 225 ff.) 
 
                                                     
3 Et visionsorienteret projektarbejde har en vision om at være skabende. Således er grundlaget for et visionsorienteret projektarbejdet at opbygge en vision som projektet 
efterfølgende forsøger at virkeliggøre. Det visionsorienterede projektarbejde står derved i modsætning til det problemorienterede projektarbejde, som analysere og diskute-
re et eller flere problemer, typisk ved noget andre har skabt. 
Visionsbeskrivelse for Mingling 
 
Vision: at etablere og fremme faglige netværksrelationer. 
 
Mål: at opnå viden og erfaring om netværksetablering. 
 
Metode: at eksperimentere med leg, kreativitet og performanceformen for at udvikle laboratorier, hvor netværks-
etablering er fokus. 
  
Resultat: at facilitere en event for Workshopscenens medlemmer, der kan fremme netværksrelationer på tværs af 
faggrænser, og efterfølgende at skrive en rapport om processen. Rapporten vil indeholde den viden og de erfaringer 
vi igennem processen har tilegnet os, samt funderer sig i teori og praksis.  
 
Case: Workshopscenen bliver brugt som case til konkretisering af vores vision og mål, fordi de har til intention at 
skabe interesse for netværk på tværs af de kreative uddannelser i København.  
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Milepælsplan 
Vi har valgt at dele projektet op i en række procesfaser indeholdende milepæle, for derved at nedbryde opgaver-
ne i mindre og mere overskuelige delmål. Denne tilgang har givet os et overblik over projektet og dets proces. 
Milepælsplanen har været et dynamisk element, som har fordret til at skærpe opmærksomheden på det kontinu-
erlige i processen. Når ny viden og nye erfaringer har vist sig, har vi forsøgt at forholde os reflekterende dertil, og 
samtidig forsøgt at relatere refleksionerne til vores visionsbeskrivelse. (Jf. Christensen og Kreiner 2005, s. 29)  
Ved milepælsplanlægningen har vi mindsket usikkerheden ved det uventede og kontinuerlige i arbejdsprocessen. 
Milepælene har skabt klarhed i processen, hvorved vi har kunnet vurdere faserne, og hvordan de uddelegerede 
arbejdsopgaver har udviklet sig. Ved at uddelegere arbejdsopgaver til de enkelte personer i gruppen, har vi tyde-
liggjort ansvarsområderne for de enkelte faser.  
Inspireret af Andersen har vi anvendt denne type planlægningsmodel, hvorved vi har skabt en konsekvent, men 
fleksibel proces, hvor mål, deadlines og opgaver løbende er blevet tilpasset. Denne baggrund for processen har 
ført os frem til realiseringen af det overordnede projekt – helheden – hvor systematikken og fleksibiliteten fortsat 
har været de væsentlige grundlag. (Jf. Andersen 2005, s. 212, samt Christensen og Kreiner, s. 23 ff.). 
Vi inddelte processen i følgende faser: Opstarts-, Undersøgelses-, Produktions- og Afviklings-, samt Skrivefasen. 
(se bilag 1) Ud fra den tilegnede viden og ud fra den praksis vi stod overfor på et givent tidspunkt i processen, har 
vi vurderet de enkelte elementer i faserne. Vi har med denne planlægningsmodel forsøgt at forholde os både til 
en teoretisk vurdering med belæg i vores viden, og til en mere praktisk vurdering ud fra vores ressourcer. (Jf. 
Christensen og Kreiner 2005, s. 33 ff., samt Andersen 2005, s. 221) 
Projektkoordinatorrollen 
Vi har igennem hele processen haft roterende projektkoordinatorer. Denne struktur har vi valgt at arbejde ud fra, 
dels inspireret af Andersen som påpeger, at der ved mangel på organisering vil fremkomme en selvudråbt pro-
jektkoordinator eller ledergruppe, som dominerer den daglige ledelse af projektet. (Jf. Andersen 2005, s. 43 ff.) 
Og dels ud fra erkendelser vi enkeltvis har draget af tidligere erfaringer med gruppeproces omkring projektarbej-
de. For at undgå at der spontant opstod en ledelse i gruppen, besluttede vi, som nævnt, at arbejde med roterende 
projektkoordinatorer igennem hele processen. Vi valgte det roterende princip for at alle i gruppen kunne prøve at 
stå i rollen som projektkoordinator, og på denne måde håndtere, at alle var en del af at rykke processen i den 
retning, som projektets visionsbeskrivelse pegede på.  
Projektkoordinatorerne var ansvarlige for at holde overblikket over de enkelte faser og milepæle. De skulle moti-
vere at processen udviklede sig målrettet, og i den forbindelse igangsætte og uddelegere daglige arbejdsopgaver. 
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Projektkoordinatorerne skulle desuden holde sig opdateret med de aftalte deadlines og havde ansvar for arbejds-
opgavernes løbende justeringer. Yderligere har projektkoordinatorerne sikret kommunikation og vidensdeling 
internt og eksternt. (Jf. Andersen 2005, s. 143 ff.) 
At arbejde som reflekterende praktiker  
Intentionen med dette projekt har været at udvikle et koncept til en event, og derefter at lancere eventen. Vi har 
forsøgt at benytte de erfaringer, vi i processen har tilegnet os, til at udvide vores forståelse af menneskers interak-
tion med hinanden og med de rum, der er omkring dem. Vi har i udgangspunktet for vores praksis først og frem-
mest taget afsæt i begrebsdefinitionerne af netværk, performance, leg/play og rum. Derudover har vi suppleret 
disse forståelser med vores egne erfaringer, viden, refleksioner og intuitioner.  
Vi var fra begyndelsen indstillet på, at processen til tider ville udvikle sig uforudsigeligt, og at det vi i praksis havde 
planlagt og forventet, kunne forandre sig undervejs. Vi forsøgte at forberede os på sådanne uforudsigelige situati-
oner, hvilket førte os frem til at finde inspiration i Donald Schöns4 forskning.   
Schön har redegjort for, hvordan professionelle tænker i deres arbejde, og hvad der ligger til grund for de valg af 
handlinger, som den professionelle foretager sig i sin praksis. Han påpeger, at praksis blandt andet er kendeteg-
net ved kompleksitet og uforudsigelighed, og har derudfra udviklet teorien om den reflekterende praktiker. Schön 
belyser, hvordan praktikere reflekterer og dermed handler i en situation eller i en problemstilling, som falder uden-
for den forventede praksis. Han kalder dette for refleksion-i-handling til forskel fra viden-i-handling, som Schön 
definerer, som intuitive handlemønstre hvilke praktikeren anvender ved genkendelse af situationen. (Jf. Schön 
1983, s. 51f.) 
Vi har i projektets opstarts- og udviklingsfaser samt under afviklingen af eventen ageret dels bevidst og dels intui-
tivt, hvilket funderer sig i Schöns teori om den reflekterende praktiker. Schön beskriver, at praktikeren i den situa-
tion, hvor han reflekterer-i-handlingen, går til sin praksis med en tilgang, der minder om en forskers tilgang til sit 
forskningsfelt5. Praktikeren forstår i den unikke situation, han befinder sig i, at sætte sig udover den allerede etab-
lerede teori og forsøger at konstruere en ny teori igennem en sammensmeltning af hans tidligere erfaringer, teo-
retisk viden, tavs viden6 med mere, som er en del af praktikerens repertoire. (Jf. Schön 1983, s. 67)  
I faciliteringen af praksis har vi forsøgt at have en åben, men konsekvent tilgang. Ved at skabe rammer og regel-
sæt om eventen har vi intenderet at facilitere rum for udvikling af interaktion mellem mennesker, og som et be-
vidst element, selv været en del af rummene. 
                                                     
4 Donald A.Schön er professor i byplanlægning, underviser i pædagogik og ledende uddannelsesforsker i socialvidenskab ved Massachusetts Institute of Technology. 
5 Det er væsentligt at forskeren går undersøgende og spørgende til sit forskningsfelt, da det er herigennem nye forståelser og viden kan opbygges. 
6 Tavs viden er den viden praktikeren ikke kan sprogliggøres til fulde. 
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Vi har således inddraget Schöns Model 2 strategi, hvori han foreslår, at praktikeren deler sin viden, klarlægger 
sine intentioner og belæg for valg, mens beslutninger samtidig er flerparts inddragende. Derved involveres delta-
gerne i gensidig åbenhed og på den måde findes frem til den bedste fælles praksis. Således øges sandsynlighe-
den for, at der skabes gensidig forpligtigelse imellem de involverede, hvilket for deltagerne virker engagerende i 
sig selv. (Jf. Schön 1983, s. 197 ff.) 
Vi var således på forhånd bevidste om ikke, at kunne fastslå de konsekvenser vores rammer omkring eventen 
ville få, når deltagernes interaktion kom i spil. Vi klargjorde på forhånd vores forventninger herom, f.eks. hvordan 
rammerne ville påvirke deltagerne, og hvordan forskellige situationer ville udvikle sig. Denne bevidsthed gav os 
en mulighed for at have en åbenhed i afviklingssituationen og derved handle på det overraskende ud fra tanken 
om refleksion-i-handling. 
Et eksempel hvor denne bevidsthed kom til udtryk var ved afviklingen af vores laboratorier. I afviklingen fastholdt 
vi ikke den regelsatte intention bag vores laboratorier, vi lod derimod situationen udvikle sig i nuet og handlede i 
situationen på baggrund af vores repertoire. (Jf. Schön 1983, s.124 f) Vi forsøgte derved at være åbne over for en 
ny forståelse af situationen, og ikke lade os fastlåse i vores forhåndsforståelser. Vi erfarede, at der dermed op-
stod muligheden for at skabe en løsningsmodel, der trådte ud over den etablerede intention, og endvidere mulig-
heden for at tilegne os vores helt egen forståelse motiveret af situationen. 
 Vi har yderligere hentet inspiration hos Schön til udviklingsprocessen bag Mingling på Holmen. Schön skriver: 
”Praktikeren… former situationen i overensstemmelse med sin oprindelige opfattelse af den. Situationen ’svarer 
så igen’, hvorpå han svarer på situationens talen igen.” (Schön 1983, s. 75) 
Vi har i udviklingen af Mingling på Holmen forsøgt at afklare hvilke elementer, der har betydning for at mennesker 
interagerer med hinanden. Vi har derfor været omhyggelige med at udarbejde et program, som var alsidigt og 
indeholdt mange forskellige aktiviteter. Det, at deltagerne havde mange forskellige muligheder for at prøve for-
skellige aktiviteter og laboratorier, tillagde vi stor værdi. I praksis erfarede vi dog, at vores program var så omfat-
tende, at vores tidsrammer ikke gav nok rum til at udfolde det engagement, deltagerne imødekom programme-
tindhold med. Vi måtte derfor stille os kritisk overfor vores egen planlægning og forsøge at finde en løsning på 
tidsproblematikken i situationen. Vi besluttede, at det absolut væsentligste var ikke at skabe stress, og derfor ikke 
forsøge at forjage laboratorierne med det for øje, at alle skulle afvikles. Vi rokerede derfor rundt på programmet 
og blev enige i at udelukke nogle af laboratorier helt.  Gennem et refleksivt valg blev vores værditilskrivning forka-
stet til fordel for en ny forståelse af situationen. 
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Teori, praksis, refleksion 
Hele vores arbejdsproces har været præget af en vekselvirkning mellem teori, praksis og refleksion. Vi har etable-
ret et 3-strenget forløb, hvor vi med udgangspunkt i teori har udviklet en praksis, hvori der har været åbenhed og 
refleksion-i-handling. Ydermere har vi forsøgt undervejs at standse op og skabe hvad Schön betegner som re-
fleksion over handling. (Jf. Schön 1987, s. 113)  
Igennem refleksion over handling har vi prøvet at etablere en forståelse af vores praksis, ved dels at beskrive og 
sprogliggøre vores erfaringer fra praksis og dels ved at hente inspiration til forståelse af vores sprogliggjorte prak-
siserfaringer igennem andre erfaringer og teoretiske perspektiver. Denne refleksion over handling har efterføl-
gende givet os nye perspektiver til vores forståelse af praksis og vinkler til forståelse af nye teoretiske perspekti-
ver. Derved har vi skabt en løbende proces, hvor teoretisk forståelse, praksiserfaringer og refleksioner løbende er 
blevet flettet sammen.  
 
Vores milepælsplan viser (bilag 1), hvordan vi i de første faser af arbejdsprocessen var fokuseret på at finde teori, 
som kunne give os et fælles teoretisk ståsted og et fundament til at udarbejde de forskellige laboratorier. Den 
teoretiske forståelse blev dog løbende fornyet efterhånden som vi fik forståelse af den, gennem løbende erfarin-
ger fra praksis. Dernæst gik vi, som det ses af milepælsplanen, ind i en fase, som var præget af praktiske overve-
jelser og eksperimenter. Denne fase indeholdte megen viden-i-handling og refleksion-i-handling, dog med enkelte 
gange, hvor der blev standset op og reflekteret-over-handling. Denne fase afsluttedes med afviklingen af eventen.  
Efter afvikling har vi reflekteret over, hvordan konceptet i eventen har fungeret, og hvordan konceptet Mingling 
kunne forbedres eller udvikles. Herigennem har vi hovedsageligt reflekteret-over-handlingen. I de forskellige faser 
Refleksion over praksis 
 
Eksperimenter og  
praksisafprøvning 
 
Teoretisk forståelse 
 
Tid: 
Figur 1: Model over det 3-strengede forløb 
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i milepælsplanen har de 3 strenge med teori, praksis og refleksion således løbende været til stede, de har dog 
forskellige prioriteter i de forskellige faser i vores projekt. 
Workshopscenen 
Vores vision om at skabe et koncept til etablering af net-
værk lå i tråd med Workshopscenens initiativer. Idégrundla-
get til Mingling funderer sig i interessen for at udvikle rum 
som fordrer idéudvikling og etablering af netværk på tværs 
af faggrænser. Dette er meget i tråd med Workshopscenen, hvis grundidé er, at skabe interesse på tværs af fag-
grænser og opfordre til mulighederne i samarbejdsprojekter, samt udvikling af kultur- og kunstscenen i Køben-
havn. Vi så derudover muligheden for igennem samarbejdet med Workshopscenen, at skabe relation til det 
kunstneriske og kreative miljø udenfor RUC. 
Vi etablerede således et samarbejde, hvorved vi fik adgang til Workshopscenens praksis, i hvilken vi kunne eks-
perimentere og udvikle konceptet indenfor. Workshopscenen havde også en interesse i samarbejdet med os, 
fordi de specielt ønskede at udvikle deres eksisterende praksis. 
Samarbejdet med Workshopscenen 
Workshopscenen var imødekommende overfor vores forslag om et samarbejde og fandt det særlig attraktivt, at vi 
intenderede at nytænke en netværks-event, og i den forbindelse var motiverede for at designe en markedsfø-
ringskampagne, som på en anderledes måde skulle skabe opmærksomhed omkring netværk, og de muligheder, 
det kan åbne. Derigennem profilerer Workshopscenen og synliggøre dens initiativer og visioner på en ny måde.  
Vi forpligtigede os til at udvikle og koordinere en forårsevent. De væsentligste rammebetingelser for eventen var, 
at netværk skulle være det centrale, og Workshopscenen skulle præsenteres som medarrangør. Det var endvide-
re en del af aftalen, at vi igennem produktionen sørgede for en løbende videns- og erfaringsudveksling mellem 
Workshopscenen og os. 
Hvad er Workshopscenen? 
Workshopscenen er et netværk, hvis intention er at skabe dialog og relation på tværs af de 
kreative fagområder i København. Workshopscenen producerer i 2004 et atlas, en manual, 
med intentionen om at organisere netværkets værdigrundlag, aktivitetsniveau samt fremtidige 
mål. Stedets ideologi formuleres i atlaset således: ”at invitere alle interesserede og nysgerrige 
med på at møde nyt og udvide sine gængse fagligheder”. (Workshopscenens Atlas 2004, s. 3). 
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Workshopscenen eksperimenterer indenfor det mangfoldige tværæstetiske felt og på den måde genererer nye 
udtryksformer, samt at kombinere erfaringer og netværk.  
Netværket består af elleve kunst- og kulturuddannelser i København. Workshopscenen kan bidrage til projekter 
ved at stille deres netværk til rådighed, endvidere ved inspiration, sparring og vejledning til projektudvikling samt 
koordinering.  
Vurdering af samarbejdet  
Det har været motiverende at have et samarbejde med Workshopscenen, da 
dette netværk med sin egen praksis, har medvirket til at skabe deadlines og 
konkrete afprøvede resultater. Som processen udviklede sig, har vores sam-
arbejde ændret karakter, fra at være et samarbejde mellem to aktører til at 
være selvkørende enhed, der skulle udfylde en opgave for en kunde. På den 
måde gik Workshopscenen og vi som projektgruppe fra at være opgavestiller i 
fællesskab til at Workshopscenen blev opgavestiller alene, og derved blev det mere et kunde-konsulent forhold 
mellem os, hvilket vi oplevede som positivt, da vi så det som et tegn på gensidig tillid. 
Opsummering af processen bag Mingling på Holmen 
Med forståelsen af Schöns begreb om refleksion-i-handling har vi igennem hele udviklingsprocessen af Mingling 
været åbne overfor det uventede og vurderet vores vision, mål og proces ud fra ny viden og erfaringer. Faseopde-
lingen har hjulpet os til at mindske kompleksiteten og usikkerheden, uden at den dog forsvandt i processen, igen-
nem denne løbende refleksion over handling har projektkoordinatorerne løbende koordineret processen i over-
ensstemmelse med visionsbeskrivelsen.  
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Kapitel 4 – Design af koncept og lancering 
I dette kapitel vil vi først redegøre for vores forståelse af netværksbegrebet og hvordan det er kommet til udtryk i 
vores afvikling af Mingling på Holmen. Efterfølgende vil vi inddrage begrebet leg, da dette er et centralt begreb, 
der bruges mange steder i faciliteringen af vores afvikling. Grundlaget for denne organiseringsform findes i vores 
forståelse af performance-begrebet. Vi vil derfor også redegøre for vores forståelse af performance-begrebet, og 
her inddrage eksempler på, hvordan dette kommer til udtryk i praksis. I kapitlets fjerde afsnit vil vi redegøre for 
vores forståelse af rum-begrebet, og analysere hvordan denne forståelse har betydning for praksis. Afslutningsvis 
vil vi vurdere vores markedsføring, og herunder komme med forslag til, hvordan denne del af vores praksis vil 
kunne videreudvikles. 
Undervejs igennem dette kapitel, vil vi reflektere og diskutere forskellige perspektiver i forhold til kapitlets analy-
ser. 
Netværk 
I dette projekt har vi som nævnt i indledningen af rapporten valgt at fokusere på netværksbegrebet med intentio-
nen om at synliggøre et ”brugt”, men stadig højaktuelt modeord på en sådan måde, at det tiltrækker sig fornyet 
opmærksomhed, og viser dets potentialer.  
Netværksbegrebet bruges hyppigt i folkemunde i dag og har derfor mistet en definerende betydning. Vi vil derfor i 
dette afsnit redegøre for vores forståelse af netværksbegrebet og løbende eksemplificere, hvilken betydning dette 
har haft for vores afvikling af Mingling på Holmen.  
Netværkbegrebets historiske oprindelse 
Begrebet netværk skabes af J. A. Barnes i 1954 i forbindelse med et feltstudie af fiskersamfundet Bremnes. (Jf. 
Fyrand 2005 s.31) Barnes skaber i forbindelse med sine studier af samfundsstrukturerne i dette lokalsamfund, 
indeholdende ca. 4600 indbyggere, tre kategorier til beskrivelse af strukturerne. Den førte kategori, Det stabile 
sociale felt, beskrives som værende forbrugsstrukturerne i samfundet, for eksempel husholdningerne, de frivillige 
organisationer og det kommunale system. Disse systemer er lokalsamfundets stabilitetsskabende foranstaltnin-
ger. (Jf. Fyrand 2005 s.31) Den anden kategori, Barnes introducerer, er Det flydende sociale felt. Denne kategori 
består af lokalsamfundets værdiskabende strukturer, for eksempel fiskefabrikkerne, fiskerbådene og andre ar-
bejdspladser. Disse strukturer er ikke faste, men udvikles mere over tid (Jf. Fyrand 2005 s.32). 
For at binde de to kategorier sammen introducerer Barnes kategorien Det sociale netværk. Denne kategori be-
skriver de relationer, der er mellem mennesker i lokalsamfundet, for eksempel blandt familie, naboer, kollegaer 
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eller bekendtskaber. Disse relationer er ifølge Barnes det, der skaber sammenhængen mellem de stabile- og det 
flydende sociale felt. (Jf. Fyrand 2005 s.32) 
Barens inspireres af et fiskenet i Bremnes, som hænger til tørre. Han beskriver, hvordan knuderne i nettet symbo-
liserer mennesker eller grupper i lokalsamfundet, og hvordan trådene i nettet symboliserer relationerne mellem 
menneskerne i netværket. Barnes mener, at hvis de stabile- og de flydende sociale felter hypotetisk blev fjernet 
fra lokalsamfundet i hans analyse, ville det sociale netværk være hvad, der ville være tilbage. (Jf. Fyrand 2005 
s.32) 
 
Denne inspiration til forståelsen af netværksbegrebet har givet os inspiration til at se institutionerne, som er en del 
af Workshopscenen, som værende et stabilt socialt felt, fordi de har indbygget en, hvis kontinuitet og bidrager til 
at reproducere de fag, som de uddanner de studerende indenfor. De projekter og organisationer som de stude-
rende søger imod udenfor deres uddannelsesinstitutioner vil med Barnes kunne beskrives som værende det fly-
dende sociale felt, da disse projekter og organisationer vil være i en konstant udvikling. Sammenhængen mellem 
de to felter vil være nødvendig, da de er gensidigt afhængige. Uddannelsesinstitutionernes berettigelse findes i, at 
virksomheder og projekter har brug for de studerendes kompetencer. Og for de flydende sociale felter i form af at 
virksomheder og projekter uden for institutionerne udvikles af de studerende, som kommer med nye ideer, udvik-
lingsperspektiver og inputs. Det er dog væsentligt, at der etableres sociale relationer, dels internt på uddannel-
serne, og dels på tværs mellem de studerende på uddannelserne, da det er disse relationer, der skaber koblinger 
mellem de sociale felter. Endvidere også på tværs af fagene, hvilket har betydning for nyudviklingen af disse. 
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Personlighed 
Alle mennesker har relationer til andre mennesker. I barndommen og ungdommen opbygger mennesket gennem 
social træning sociale kompetencer, som vi bringer i spil og anvender i dannelsen af sociale relationer.  
Disse sociale kompetencer kan opdeles i to kategorier af færdigheder: 
1. Grundlæggende færdigheder (Grundlaget for udviklingen af de komplekse færdigheder) 
a) At genkende krops- og ansigtsudtryk eksempelvis som tegn på følelser hos andre. 
b) At kunne vise egne følelser med krops- og ansigtsudtryk. 
c) At kunne bruge øjenkontakt på en hensigtsmæssig måde. 
 
2. Komplekse færdigheder:  
a) At kunne indlede og opretholde en samtale. 
b) At kunne give andre en tilbagemelding. 
c) At kunne lytte til andre. 
d) At kunne videreføre en samtale, med spørgsmål eller refleksioner. 
e) At kunne afslutte en samtale. 
f) At kunne tage imod korrektion. 
g) At kunne hævde sig selv. 
(Oversat fra Fyrand 2005 s.58). 
 
I vores udvikling af Mingling har det således været væsentligt for os at forstå, at ikke alle har lige gode sociale 
kompetencer, da det afhænger af den enkeltes træning af disse. Vi forsøgte, derfor at give rum til at alle kunne 
kompensere for deres manglende sociale kompetencer eksempelvis gennem laboratoriet Speedmeeting. Delta-
gerne blev der sat i den position, at skulle tale sammen to og to i fire minutter ad gangen. Det virkede som en god 
aktivitet at starte laboratorierne med, da alle deltagerne fik introduceret sig selv og talt med dem, de ikke kendte 
på forhånd. 
 
Menneskers udvikling af sociale kompetencer har en afgørende indflydelse på deres personlighed. Menneskers 
personlighed påvirkes således af stabiliteten i den omsorg og kærlighed, det får som barn, hvilket danner grund-
lag for barnets selvværd og tryghed. Dette grundlag påvirker barnets evne til empati og kontaktetablering i forhold 
til andre mennesker. (Jf. Fyrand 2005. s. 51) 
Personlighed udgøres således af en sammenhæng mellem menneskelig selvforståelse, reaktionsmønster og 
social tilskrivning/fortolkning, og kan derved opdeles i tre kategorier: 
1. Sårbarhed: Mennesker der let påvirkes emotionelt, har ofte et ustabilt billede af sig selv. Dette påvirker de-
res stresstolerance, og de har svært ved at imødekomme kritik, og opleves derfor ofte som meget sårbare. 
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Omvendt er mennesker med en lav sårbarhed ofte selvstændige, og de mister ikke deres selvfølelse og 
tryghed ved afvisninger fra deres omgivelser. 
2. Intensitet: Mennesker med en høj intensitet er ekstroverte. De opleves af andre som socialt imødekom-
mende og udadvendte. De involverer sig hurtigt følelsesmæssigt i andre mennesker og engagere sig in-
tenst i deres omgivelser. Modsat er mennesker med lavere intensitet introverte. Disse mennesker tager ud-
gangspunkt i deres indre liv. De er mere rolige og kan forekomme lukkede og uengagerede i forhold til an-
dre. 
3. Kontrol: Mennesker med en trang til at beherske sig selv og deres omgivelser er ofte tvangsprægede. Disse 
mennesker er ofte udholdende og målbevidste. De kan derfor have en tendens til at være skamfulde om-
kring deres egne følelser og behov. Modsat er mennesker med mindre behov for kontrol ofte klare omkring 
deres følelser og åbne over for nye mennesker eller inputs. De får således en mere ”easy-going” attitude. 
(Jf. Fyrand 2005. s. 52) 
 
Med forståelsen af menneskers forskellige personligheder, valgte vi at afvikle alsidige laboratorier ved Mingling på 
Holmen. De forskellige laboratorier tog således udgangspunkt i, at der skulle være rum til deltagere med forskelli-
ge personligheder. Vi valgte eksempelvis i Visionslaboratoriet, at give plads til de deltagere, som havde brug for 
at hente inspiration hos sig selv. Til forskel fra denne betragtning ville mere ekstroverte deltagere få større udbytte 
af Pitch Walk laboratoriet, da det gav mulighed for at promovere dem selv, deres ideer og deres projekter og der-
igennem at skabe kontakter på baggrund af deres præsentation.  
Det vil nu en engang altid være lettere at møde og engagere sig i andre mennesker med en ekstrovert, easy-
going og usårlig personlighed. Dette forsøgte vi at imødekomme ved at skabe rammer, hvor det var tydeligt, hvad 
der skulle ske, og hvor det var legalt at åbne op for en samtale med nogen, som man ikke tidligere havde mødt.  
Ved det design blev der skabt rammer, hvor alle typer personligheder kunne få rum og derved engagere sig i at 
mingle med andre. 
Det følelsesmæssige perspektiv i menneskers interaktion 
Mødet mellem mennesker vil have et følelsesmæssigt perspektiv. Interaktionen mellem mennesker vil således 
bevirke, at mennesker kan påvirke hinanden følelsesmæssigt.(Jf. Goleman 2006. s.24) Denne følelsesmæssige 
påvirkning sker gennem et center i hjernen, der hedder amygdala, hvilket er et center, der tolker følelsesmæssige 
signaler, som for eksempel et glad smil, et bittert toneleje i en stemme eller en genertes manglende øjenkontakt. 
Amygdala-centeret styrer hjernens varslingssystem, og det vil derfor sikre en årvågenhed på det, som er nyt eller 
farebetonet. Samtidig kommunikerer amygdala ikke til talecentrene, men sender signaler via nervebaner ”… der 
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efterligner den pågældende følelse i vores egen krop”. (Goleman 2006. s. 24) Derved vil følelser kunne smitte fra 
en person til flere personer, uden at det egentlig opdages.  
 
Produktionen bag film, teater og anden dramaturgisk underholdning har altid været bekendt med denne følelses-
spredning, og forsøger netop at påvirke publikum emotionelt. Dette sker gennem, hvad Goleman kalder ”hjernens 
bagvej”. Hermed mener han, at hjernen ubevidst kan påvirkes emotionelt, hvilket sker i et tempo, som langt over-
stiger den logiske og rationelle del af hjernen. Goleman kalder den langsomme eftertænksomme og rationalise-
rende del af hjernen hovedvejen, og ifølge ham består den hovedsagelig af den ”præfontale cortex”. (Goleman 
2006. s. 27) Bagvejen sikrer således, at vi kan have en intuitiv empati og afstandstagen, mens hovedvejen efter-
følgende kan rationalisere og forklare for eksempel beslutninger eller et positivt samspil mellem personer. 
 
Forståelsen af disse perspektiver i menneskelig interaktion, har været væsentlig for os, at have med i afviklingen 
af vores laboratorier og aktiviteter. Dette blev således et grundlag for, at vi valgte, at deltagerne skulle modtages i 
døren med et smil og en emotionel positiv velkomst. Herved forsøgte vi at give deltagerne et følelsesmæssigt 
positivt udgangspunkt, som vi intenderede, at de ville lade smitte af på hinanden. Dette fandt vi især vigtigt, da 
deltagerne ikke kendte hinanden på forhånd, og vi var bevidste om, at det naturligt ville have en indvirkning på, 
hvor opmærksom deres amygdalacenter var. 
Forståelsen af det følelsesmæssige perspektiv i menneskelig interaktion har endvidere givet os en forventning 
om, at de laboratorier vi havde udviklet, ville forme sig i uventede retninger, fordi deltagerne ufrivilligt og intuitivt 
ville inddrage deres følelser ved aktiviteterne. Deltagernes følelser påvirkede utvivlsomt hinanden set ud fra den 
betragtning, at amygdala-centeret ville agere på situationen, og derved give både positive og negative udslag. 
Udslag som efterfølgende forplantede sig hos deltagerne.  
Denne for-forståelse har således øget vores opmærksomhed på situationen og bevirket, at vi som designende 
performere, inspireret af Schöns terminologi, har reflekteret-i-handling. 
Netværksmotiver 
Menneskers anvendelse af netværk er ofte til at sammenligne med den gavekultur, vi kender i den vestlige kultur. 
Her udveksles gaver, som står i forhold til relationerne imellem dem, der udveksler gaverne. Gaverne der udveks-
les i et netværk vil ikke kun bestå af genstande, men også være viden, kontakter eller empati. Således er det at 
udveksle gaver i et netværk en reciprok handling. (Jf. Glahn 2004. s 34f) Det er dog væsentligt at have en forstå-
else af, at den gave i form af en tjeneste, en kontaktformidling eller lignende, som man giver til andre i netværket, 
ikke nødvendigvis vil blive hurtigt gengældt. Bliver gaven resolut gengældt, vil det have karakter af en handel, 
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hvor køber og sælger ikke har nogen direkte relation og efterfølgende forpligtigelse i forhold til hinanden, i mod-
sætning til netværket, hvor gaverne, der udveksles, er det, der skaber relationerne. 
Gensidigheden og handlingerne, som udgør forbindelserne i et netværk, kan have forskelligt motiv. Det er oftest 
sådan, at de der giver hinanden, har en gensidig interesse i det, de har at udveksle med. Dette gælder også be-
hovet for kærlighed og fællesskab i for eksempel familierelationer. Andre gange sker udvekslingen, fordi den ene 
part har et bevidst ønske om at opnå noget, som den anden har, uden denne nødvendigvis har udsigt til at få en 
responderende ligeværdig gave igen. Motiverne kan således opdels i følgende kategorier: 
Det er således muligt at placere handlinger ud fra graden af motiv imellem dels egennytte, og dels hvor meget de 
er rettet mod et bestemt formål. Afgørelsen, af om en handling er rigtig eller forkert, er afhængig af netværkets 
værdier. Disse værdier vil være forskellige i forskellige netværk. Den handling der er forkert i forhold til ens familie 
relationer, kan for eksempel være ok i ens virksomhedsnetværk og omvendt. (Jf. Hjørdie s. 19) På baggrund her-
af valgte vi blandt andet at lave Værdilaboratoriet, som var en aktivitet, hvor deltagerne skulle finde sammen om 
og forholde sig til værdier i et netværk. Der resulterede i spændende diskussioner og perspektiver, hvor deltager-
ne fik indblik i og forståelse for hinandens værdimæssige ståsteder. 
Struktur i netværk 
Mennesker har meget forskellige sociale netværk. Forskelligheden skabes, fordi vores relationer til andre er for-
skellige. Der er dog i nogen grad et fællesmønster i de forskellige former for relationer mennesker danner. Fyrand 
skriver således efter Parsons: ”… mønstervariabler … danner grunnlaget for utviklingen av spesifikke trekk ved 
 Bevidst kalkulation 
 af bevidsthed. 
 
Grad af 
formålsrettethed 
 
  
Intuitiv respons på  
 andres handlinger 
Oversat fra Fyrand 2005 s. 50 
Grad af egennytte 
Ren egoisme                Ren altruisme 
Egennyttige strategiske handlinger. Kalkuleret venlighed eller næstekær-
lighed.  
(meget sjælden) 
Intuitiv, vanemæssigt forsvar af 
egne interesser. 
Kærlighedshandlinger.  
(At ofre sig for andre uden forbehold) 
Figur 2: Motiver i netværk 
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ulike typer relasjoner, hvordan vi velger å involvere oss og samhandle i forhold til hverandre…” (Fyrand 2005. s. 
43) 
 
Hun beskriver efterfølgende fire typer variabel i menneskers netværksrelationer. 
a) Den første variabel forklarer, at roller i netværk er enten tilskrevne eller erhvervede. De tilskrevne roller er 
roller, som etableres i form af karakteristika og egenskaber f.eks. menneskets kønsrolle, nationalitet eller 
alder. Derimod er de erhvervede roller imellem mennesker etableret via præstationer og ydelser. Således 
er rollen som medarbejder, chef, nabo eller ægtefælle skabt igennem præstationer og ydelser. 
b) En anden mønstervariabel, som går på tværs af tilskrevne/erhvervede roller er den følelsesmæssige in-
volvering. Der er forskel på, hvorvidt der er følelsesmæssig involvering eller følelsesmæssig neutralitet 
imellem mennesker. Er der en følelsesmæssig involvering mellem mennesker anses de typisk for at have 
tætte relationer. Dette er f.eks. karakteristik mellem ægtefæller, venner eller søskende. Modsat er der of-
te en følelsesmæssig neutralitet mellem mennesker, som oplever forpligtigelse mellem hinanden. Dette 
er f.eks. karakteristisk mellem menneskers arbejdskollegaer, bekendte eller foreningsmedlemmer. 
c) Den tredje variabel i mønsteret i menneskers sociale netværk er om rollerne mellem mennesker er diffuse 
eller specifikke. Ofte er rollen mellem mennesker, der kender hinanden godt og har tætte relationer me-
get kompleks. Rollen kan derfor karakteriseres som diffus og uden klare forventninger. Modsat er rollen 
mellem mennesker, der kender hinanden mindre godt, ofte bedre defineret. Dette kan f.eks. være mellem 
chefen og medarbejderen, men også mellem politibetjenten og borgeren er der klare retningsliner for rolle 
fordelingen. 
d) Den fjerde mønstervariabel danner forskellen mellem universalisme og partikularisme. Den universalisti-
ske rolle er karakteriseret ved at alle behandles lige og ens i forhold til hinanden. Modsat er den partikula-
ristiske rolle karakteriseret ved have en subjektiv stillingtagen til den anden. Dette betyder at de som får 
særbehandling på baggrund af individuel forståelse, som f.eks. et familiemedlem placeres i en partikulari-
stisk rolle. 
(Jf. Fyrand 2005. s. 43) 
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Følelsesmæssig 
involveret Følelsesmæssig  
neutral 
Tilskrevet rolle 
Erhvervet rolle Diffus rolle 
Specifik rolle 
Universalistisk 
Rolle* 
* Modsat er mennesker som individet har en partikulær rolle i forhold til som oftest inkluderet i 
kategorierne med Følelsesmæssigt involverede eller neutrale rolle. 
(Frit efter Fyrand 2005 s. 43) 
Figur 3: Model over mønstervarialeroller imellem individ og aktø-
rer i individets netværk 
Individ 
Ved Mingling på Holmen, har vi forsøgt igennem laboratorier og aktiviteter at flytte relationerne fra den universali-
stiske rolle til at være en følelsesmæssig neutral- eller involveret- / erhvervet- / diffus rolle. Vi kan ud fra vores 
evalueringer se, at deltagerne har skabt kontakter, som de efter deres opfattelse vil bruge i fremtiden. Dette ser vi 
som et udtryk for, at vi i nogen grad har sat gang i denne bevægelse af rolleforflytning. 
Netværk fastholder den strukturelle position 
Det er væsentligt at have forståelsen af, at alle mennesker ikke kan inkludere hvem som helst i deres netværk. 
De strukturer som normalvist er gældende blandt mennesker, der karakteriseres af økonomisk, kulturel og social 
kapital, har en indvirkning på den enkeltes netværk. (Jf. Fyrand 2005. s. 49) 
Der er selvfølgelig formelle netværk, som er bevist lukkede. Her er blandt andet tale om foreninger, loger, organi-
sationer og virksomheder, hvor der skal indløses en form for medlemskab, og der yderligere at der måske kræves 
en form for optagelsesprøve i form af en anbefaling fra en i netværket, en jobsamtale eller lignende. Disse ele-
menter er ofte også gældende i uformelle netværk, her er kriterierne bare ikke sat i system. Blandt uformelle net-
værk er der også denne sociale kontrol, i det den nyankommende også skal klargøre, at denne har en kapital at 
tilbyde netværket i form af økonomi, sociale relationer eller kulturel kapital i form af viden eller erfaringer (Jf. Fy-
rand 2005 s. 41). Disse strukturer influerer på den enkeltes netværk og medvirker til, at mennesker i nogen grad 
fastholdes i de positioner, de er placeret i. Det kræver således fokus og aktiv bearbejdelse af dette at etablere nye 
sociale relationer, som kan hjælpe den enkelte til at bevæge sig i forhold til dennes strukturelle position. 
Denne betragtning af den enkeltes muligheder og begrænsninger i samfundet, giver os et af grundlagene for at 
arbejde med netværksbegrebet, og se hvordan vi kan være med til at skabe muligheder for udvikling af menne-
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skers position. Ved at skabe en event som Mingling på Holmen, forsøger vi at bidrage til, at deltagerne kan danne 
relationer til nye mennesker. Ved at invitere mennesker, som har en interesse inden for det samme felt, er der 
mulighed for, at der dannes brugbare relationer, som gør at deltagerne inviterer nye med ind i deres faglige og 
sociale fællesskaber. Herved får deltagerne ved Mingling på Holmen mulighed for at skabe relationer, som kan 
flytte på deres strukturelle position og derved udvide deres muligheder. 
Opsummering 
Vi har fået en teoretisk forståelse af netværksbegrebets forskellige elementer, hvilket har bidraget til udarbejdel-
sen af de enkelte laboratorier til Mingling på Holmen. Det helt fundamentale element i netværk er det enkelte 
individ og dets sociale kompetencer.  Hvordan den individuelle personlighed er sammensat og kommer til udtryk, 
samt hvordan den påvirkes i interaktion med andre individer, præger etableringen af et givent netværk. Interaktio-
nen mellem mennesker styres i høj grad af de følelsesmæssige perspektiver, som kommer til udtryk individuelt, 
og gør at interaktion mellem mennesker ikke kan forudsiges og i praksis være svær at håndtere.  
Motiverne for netværket er endnu et element indenfor netværksbegrebet. Bevidstheden om dette element og 
brugen af det kan variere meget fra den professionelle- til den private sfære. De bagvedliggende funktioner, som 
gaven og forhandling, er tilladt i nogle netværk og ilde set i andre. De forskellige skabeloner for netværk og net-
værksetablering giver begrebet en samfundsmæssig platform, både hvad angår funktion og indhold. Vi har med 
denne viden designet de forskellige laboratorier, hver med sit fokus og formål.  
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Performance  
Intentionen for Mingling på Holmen har været at skabe en ramme, hvori deltagerne selv skulle udforme indholdet 
og resultaterne. Idéen om denne deltagerinddragelse er inspireret af udviklingen indenfor performanceformen og -
begrebet, hvor et af de bedste eksempler er Burning Man festivalen i USA. Arrangørerne bag festivalen vælger 
kun at have fokus på årets tema, logistikken og salg af is. Indhold og stemninger skabes af deltagerne i fælles-
skab. Festivalen bygger på et manifest om at forbinde den enkeltes kreative kræfter og performances med an-
dres, for derigennem at skabe højere resultater og en bedre verden. (Jf. www.burningman.com) Vi skabte ram-
merne til Mingling på Holmen således, at deltagerne kunne mødes på tværs af personlige, kunstneriske og kreati-
ve udgangspunkter. Gennem mødet på tværs af faggrænserne skulle muligheden for at udvide deres netværk 
indenfor den kreative praksis åbne sig og på den måde udvikle deres individuelle performanceformer.  
Performance betyder at yde en præstation. Oprindeligt er handlingsformen tæt knyttet til en kunstnerisk og kultu-
rel præstation, i de angle-saksiske lande kaldt performing arts, som omfatter udøvende musik, skuespil, dans og 
lignende kulturelt definerede kunstarter, som præsenteres live. Performancebegrebet er vokset med tiden7, og 
forståelsen af det strækker sig udover den kunstneriske kontekst. I dag kan man blandt andet performe indenfor 
erhvervs-, sports- og sexlivet, hvori der indirekte ligger forventningen om et bestemt niveau indenfor den givne 
aktivitet, som præstationen holdes op imod. (Jf. Schechner 2006, s. 28 ff.) 
Inden for kunstarterne har performanceformen adskilt sig fra 
de traditionelle kunstformer, for eksempel scenen på det bor-
gerlige teater, ved at fokusere på det publikumsinddragende 
frem for det publikumsunderholdende. Denne forandring skyl-
des, at kunst- og kulturbegrebet har udvidet sine dimensioner. 
Kunstformer som udøves udenfor traditionel kontekst opfattes 
således nu som kultur, hvilket tidligere ikke har været tilfældet. 
Skildringen imellem hvad performance er, og hvad det ikke er, 
er således kulturelt og historisk betinget. (Jf. Schechner 2006, s. 38 ff.) 
Richard Schechner8 definerer otte områder, hvor mennesket kan performe. Skelnet imellem performance og ikke-
performance har været en vigtig forudsætning for forståelsen og designet af konceptet Mingling på Holmen. De-
signet af eventen og af de tilhørende laboratorier tager afsæt i en forståelse for deltagernes interaktion med rum-
mene og med hinanden som performere. I udviklingen af vores koncept har vi ud fra performance-begrebet, såle-
                                                     
7 Performancebegrebet opstår i 1950´erne som element i Happeningkulturen. (Jf. Richard 2006)  
8 Professor i Performance Studier, Tisch School of the Arts, New York 
Kinds of performance 
1. in everyday life – cooking, socializing, 
“just living” 
2. in the arts 
3. in sports and other popular entertain-
ments 
4. in business 
5. in technology 
6. in sex 
7. in ritual – sacred and secular 
8. in play 
(Schechner 2006, s. 31) 
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des fokuseret på at arbejde med hverdagslivets socialisering. Samtidig har vi været bevidste om vores egen rolle 
som performere og designerer ved eventen, som tidligere nævnt funderer denne bevidste handling sig i Schöns 
reflektion-i-handling. Denne selvbevidsthed gav os nogle strukturer, som vi performede indenfor. Bevidstheden 
influerede på vores tøjvalg, på hvorledes vi interagerede med deltagerne og i den sammenhæng, på vores varie-
rende roller som værter, facilitatorer og uformelle personer. Vi var bevidste om, at vi performede i en kontekst, 
som var i kontinuerlig udvikling og at vores roller løbende indvirkede på den. 
 
Vores tilgang til at benytte performanceformen og -begrebet er udsprunget af vores idé om at designe et rum til 
performance, hvor præsentationen af sig selv og sin kreative personlighed var det centrale. Vores forventning var 
således, at præsentationen ville genere betydning for deltagerne i den givne sociale eller rumlige situation.   
”Det er en tro på, at vi ikke bare er os selv, men at vi påvirkes af vores omgivelser, hvad enten disse 
måtte være arkitektur eller mennesker. … Ens identitet opstår (først) i mødet med eller i spejlingen i 
andre.”  
(Olsen, www.bosch-fjord.com/content.asp?page=text&ID=346) 
 
Vi havde en vision om at udvikle interaktion i rummene, og facilitere et forløb hvor deltagerne blev medskabere af 
oplevelsen. Vi har i vores design af rummene og aktiviteterne forsøgt at invitere deltagerne til at være en del af 
konceptet Mingling. Først og fremmest inviterede vi deltagerne til at sætte deres personlige aftryk på lanceringen. 
Dernæst igangsatte vi deltagerne med produktudvikling i form af visitkort, lagkager, visionstanker med mere. Og 
slutteligt opfordrede vi til, at de skulle tage oplevelsen med hjem, hvilket var muligt i form af visitkort, tanke-, idé 
og visitnotesboget samt i fornyet netværksviden. Vores roller som performerer blev hermed central, da vi facilite-
rede deltagerinddragelsen.  
 
Særligt to af eventens laboratorier havde stort fokus på at deltagernes egen deltagelse og på performance udtrykt 
ved to forskellige måder. I Værdilaboratoriet, hvor deltagerne skulle finde sammen om den værdi, de mente var 
vigtigst for dem i et netværk, var der stort fokus på, hvordan vi performer og agerer i en social kontekst. Igennem 
laboratoriet opfordrede vi deltagerne til at reflektere over deres netværk, og herunder hvilket værdigrundlag, der 
bør ageres ud fra. De værdier, deltagerne fandt sammen om, skulle efterfølgende konkretiseres ved en dialog 
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om, hvordan de har oplevet at leve op til den pågældende værdi, og hvordan den fælles værdi bedst kunne virke-
liggøres. Vi valgte at lade diskussionerne og tankerne præsentere i fællesskab, således at alle kunne forstå, hvad 
der motiverede til de enkelte værdier. Igennem Værdilaboratoriet reflekterede deltagerne over, hvordan man bør 
performe i et netværk, og hvordan det kommer til udtryk i hverdagen. 
En mere traditionel performance fandt sted til Pitch Walken, som afsluttede eventen. Den fungerede som en åben 
scene, hvor deltagerne kunne ’pitche’9 deres idéer og projekter for de andre deltagere og herved skabe interesse 
omkring deres kreativitet. Pitch Walken repræsenterede en mere traditionel performance, da den fremstod som 
en scene, og ved at hele rummet var indrettet omkring podiet med spot på pitcheren, som præsenterede sit pro-
jekt. Den dæmpede belysning i resten af rummet og musikken som kørte under hele seancen som baggrundsta-
pet, passende til aktiviteten på podiet. Men alligevel adskilte Pitch Walken sig fra den traditionelle performance, 
da de, som indtog podiet, ikke havde forberedt nogen egentlige præsentationer af idéer og projekter forud for 
eventen. Flere præsentationer opstod spontant i løbet af dagen som resultat af deltagernes indbyrdes sparing og 
idéudvikling. Desuden var det deltagerne selv som performede overfor hinanden, og på den måde skiftedes til at 
være performer og publikum. Det adskiller sig egentlig ikke fra andre former for performances. Vi mener dog, at 
det enestående ikke ligger i at deltagerne selv performer med uforberedte pitch overfor de andre deltagere, men i 
at de gjorde det foran en stor gruppe fremmede mennesker. Det, mener vi, er i lighed med Burning Mans ideal 
om, at deltagerne skal være aktivt udformende af de opbyggede rammer. Det er relevant i den forbindelse at se 
på deltagerne og deres baggrund. Da alle deltagere kom fra forskellige kreative og kunstneriske uddannelser 
samt i nogen grad scenevante uddannelser, forventede vi, at der var flere, som havde projekter i gang, og at de 
ville have mod på at fremlægge disse på en scene. Det overraskede os dog, at over halvdelen af deltagerne valg-
te at gå på podiet. Det så vi som et udtryk for den positive relationsudvikling, som var sket igennem dagen.  
Opsummering 
Ved vores forståelse af performancebegrebet har vi designet Mingling på Holmen til at være en publikumsinddra-
gende performance. Deltagerne var således med til at udforme indholdet til Mingling på Holmen, hvor, de i det 
fælles skabte performative rum, berigede hinandens kreative forcer. Endvidere var der en løbende socialperfor-
mance mellem deltagerne i deres interaktion med hinanden og i Værdilaboratoriet blev der skabt en refleksion 
over en socialperformance. Yderligere vil vi påpege at Mingling på Holmen var en publikumsinddragende perfor-
mance i det Pitch Walken var en kulturelperformance og samtidig et resultat af den relationsdannelse, som var 
sket på dagen. 
                                                     
9 … anbringe; placere; smide; kaste (ved påvirkning etc., med stor kraft) [et objekt]… (www.ordbogen.dk – pitch) 
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Leg 
I arbejdet med udviklingen af de laboratorier der skulle finde sted ved Mingling på Holmen, har vi brugt begreber 
fra legeforskningen, da der indenfor dette felt er mulighed for at finde begreber og termer, som kan bruges til at 
redegøre for vores udviklingsprocesser og som kan danne grundlag for vores udviklingsarbejde. I dette afsnit 
følgende vil vi først beskrive leg med udgangspunkt i nedenstående model og dernæst uddybe, hvordan vi bruger 
dette i udviklingsarbejdet i vores projekt.  
Regler i leg 
En leg består af nogle regler, som er specielt gældende i den pågældende situation. Inden start skal disse regler 
designes. Den lille cirkel markerer de regler, som er gældende for legen. Uden for den lille cirkel forhandles og 
fastsættes reglerne for legen. (Jf. Hansen 2005, s. 317 ff.) I fastlæggelsen af disse regler er det væsentligt at 
have fokus på det ”uoversættelig” parameter accountability. Det handler om, at man skaber nogle tydelige regler, 
som alle let kan forstå og derved agere i forhold til. Bliver reglerne for komplekse, vil legen ofte blive afbrudt af 
spørgsmål, og deltagerne vil for eksempel ikke forstå deres roller eller formålet med legen. Det handler derfor om 
at skabe så tydeligt et regelsæt for legen som muligt. (Jf. Hansen 2005, s. 308 ff.) På baggrund af disse erkendel-
ser valgte vi blandt andet til brillesymposiumet at introducere reglerne løbende for deltagerne, således at når de 
kom ind i en ny fase af laboratoriet, forklarede vi, hvilke regler som nu var gældende og hvilke som nu var ophæ-
vet. Dette, vurderede vi, var medvirkende til at tydeliggøre det gældende regelsæt frem for som udgangspunkt at 
have opridset alle reglerne i legen, da dette kunne skabe unødig forvirring.  
 
Fortolkningsregler 
Metaregler 
Regler 
Design 
Handling 
Figur 4: Leg 
frit efter Hansen 2005, s. 317 
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Når der trædes inden for den lille cirklen, kan der eksempelvis være tale om regler for omgangsform, hvad der er 
tilladt, hvad formålet er eller hvilke roller deltagerne har i legen. Deltagerne vil lege legen, ved at handle i forhold 
til hinanden og de fastlagte regler. Det forudsætter dog motivation hos den enkelte og derfor handler det om at få 
skabt forventningsglæde og interesse for legen på forhånd. (Jf. Hansen 2005, s. 309 ff.) Dette gjorde vi igennem 
vores rolle som værter, der inspirerede og motiverede deltagerne til at medvirke i laboratorierne. 
Formålet med leg  
Huizinga definerer legen inden for cirklens regler således:  
“…a free activity standing consciously outside “ordinary” life as being “not serious”, but at the same 
time absorbing the player intensely and utterly. It is an activity connected with no material interest, 
and no profit can be gained by it. It proceeds within its own proper boundaries of time and space ac-
cording to fixed rules and in an orderly manner. It promotes the formation of social groupings which 
tend to surround themselves with secrecy and to stress their difference from the common world by 
disguise or other means.  
(Huizinga 1949 s. 13)  
 
For Huizinga er det således væsentligt, at legen er frivillig og til enhver tid kan stoppes. Det betyder dermed også, 
at legen er midlertidig, hvilket er en af de regler, som alle deltagere skal tilslutte sig for at acceptere indholdet. 
Desuden er det væsentlig for Huizinga, at legen ikke har noget formål, men at legen er til for sin egen skyld. Den-
ne definition kan Vollstedt dog ikke tilslutte sig, idet han påpeger, at leg er med til at udvikle og vedligeholde for-
skellige funktioner hos den legende, det være sig gældende både hos mennesker og dyr. Dette er medvirkende 
til, at barnet og dyreunger hos højt udviklede dyrearter bruger meget energi på leg, da denne aktivitet er med til at 
udvikle deres fysiske kunnen, sociale kompetencer og deres kendskab til fysiske objekter. Han påpeger således, 
at forandringer i hjernen kan øges via adfærd der blandt andet implicere leg. (Jf. Vollstedt 1985 s. 52 ff) 
Legens kontekst 
Det væsentligste i Huizingas definition af leg er dog, at han mener, at legen består af regler, som er specielt gæl-
dende inden for den pågældende aktivitet og som gør legen til noget anderledes end hverdagen. Han mener, at 
regler influerer deltagernes handlinger uden at være dikterende. Således, opfattes leg som en del af vidt forskelli-
ge sfærer så som religiøse ritualer, sportskampe, sceneperformances, festbanketter eller dyreungers leg (Jf. Hui-
zinga 1949 s. 18) 
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Ud fra denne erkendelse valgt vi at kommuniker en sådan afgrænset sfære. Dels via plakaterne og tekster i visit-
bøgerne og dels igennem facilitering af laboratorierne, hvor der var designet specifikke regler for de enkelte aktivi-
teter. Således blev aktiviteterne ved Mingling på Holmen noget andet end resten af verden. For netop at sætte en 
forskel på Mingling og resten af verden, blev deltagerne bekendt med mange af eventens regler allerede ved 
ankomsten. 
 
Undervejs i en leg kan deltagerne sagtens springe ind og ud af den inderste 
cirkel. Det sker, når der ændres på reglerne, laves nye roller eller bringes ny 
ting og markører med ind i aktivitetens sfære. Disse ændringer er et helt 
almindeligt element ved leg og en del af en almindelig sociale kompetence 
børn såvel som voksne besidder. (Jf. Hansen 2005, s. 308 ff.) Vi oplevede 
dette ved Mingling på Holmen blandt andet under aktiviteten Lagkagede-
sign. Her engagerede deltagerne sig så meget i aktiviteten, at vi måtte re-
vurdere den afsatte tid. Vi måtte altså træde ud af legen og vurdere reglerne i forhold til den givne situation.  
Den yderste cirkel i figur 4 markerer metaregler i legen. Disse regler er forudsætninger for legen. Forudsætnin-
gerne er eksempelvis den kulturhistoriske kontekst, kulturelle normer, love, samfundsstrukturer ol.. Ydermere 
består metareglerne af de kontekstuelle rammer, hvilke skabes af organisationen omkring legen. Indenfor disse 
rammer er det vigtigt at skabe størst mulig fleksibilitet, så legens udvikling understøttes af metareglerne, frem for 
at blive låst eller hindret heraf. Det er dog meget komplekst og tidsmæssigt krævende at skabe ændringer på 
legens metaniveau.  
Design via leg 
I vores arbejde med at skabe leg, har vi således som performance-designere 3 niveauer at arbejde på: 
 
Figur 5: Tabel for design niveauer 
 Form Designobjekt Designparameter 
1. orden Handling Tolkning af regler Motivation 
2. orden Forhandling Regler Accountability 
3. orden Organisation Metaregler Fleksibilitet 
(Tabel frit efter Hansen 2005, s. 30710) 
 
                                                     
10 I vores arbejde har vi valgt at inddrage Hansens 4 ordens niveau ind i 3. ordens niveau, da begge niveauer fungere som metaregler for legens regler. Desuden mener vi 
3. ordensniveau er så komplekse og tæt sammenbundne med 4. ordensniveau at ændringer på 3. ordensniveau også kræver forståelse og fokus på 4. ordensniveau. 
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Ved at arbejde med disse 3 niveauer er vi således opmærksomme på de forskellige designparametre, og vi ved 
derfor, hvornår vi med størst fordel kan arbejde med hvilke parametre. Eksempelvis vil det være lettere at arbejde 
på 3. ordensniveau i starten af projektforløbet, mens det vil være næsten umuligt at ændre på det under afviklin-
gen af Mingling på Holmen. I et forsøg på at imødekomme en større fleksibilitet har vi eksempelvis valgt at lave 
en løbende rotation af posten som projektansvarlig. Dette, mener vi, har været medvirkende til, at vi i højre grad 
har været i stand til at agere ud fra den givne kontekst, hvorunder Mingling fandt sted. Den organisationsform, vi 
valgte at have under udviklingen og afviklingen af vores event, kan siges at være skabt ud fra et 3. ordensniveau, 
hvor fleksibilitet er en væsentlig faktor. På den måde havde vi mulighed for at ændre i reglerne, skabe nye mulig-
heder og udvikle vores event løbende gennem dagen. En manglende fleksibilitet i organisationen vil have fået en 
indvirkning på udviklingen af reglerne og i sidste ende på handlingerne hos deltagerne.  
 
I opbygning af vores koncept arbejdede vi med det formål at etablere gensidig interaktion mellem deltagerne. 
Designet af denne interaktionsfacilitering er en handling på 2. ordensniveau og skete gennem opsætningen af 
nogle bestemte regler. Eksempelvis regler for, hvordan deltagerne skulle agerer i et afgrænset område, hvor me-
get de skulle forberede på forhånd, samt hvilken rolle deltagerne skulle have. Disse parametre er forskellige, alt 
efter hvilken kontekst de optræder i, f.eks. er de væsentlig forskellige, hvis konteksten er et teater, på en festival 
eller ved en foredragsaften. Vi valgte derfor bevidst, særligt at fokusere på at designe reglerne for vores arrange-
ment, så den ønskede åbne og engagerede stemning blandt deltagerne blev mulig. Disse elementer påvirkede vi 
gennem de retningslinier eller regler, vi opsatte ved arrangementet. Disse regler blev således opbygget gennem 
de fysiske faciliteter, lyd, lys, duft, service muligheder osv. Til visitkortværkstedet var der derfor materialer til pro-
duktion af visitkort og til siestaen var der mulighed for at sidde på tæpper i græsset og snakke. Reglerne kom 
derigennem indirekte frem i de fysiske rammer, mens andre af reglerne var direkte igennem plakaterne og vores 
facilitering af laboratorierne  
Vi designede således eksplicitte regler for de enkelte områder i vores event blandt andet i de forskellige laborato-
rier og aktiviteter. Ved at træde ind i disse laboratorier og aktiviteter sagde deltagerne frivilligt ja til at acceptere 
områdets regler og derved være med i denne pågældende leg. 
Opsummering 
Vi har, i udviklingen af konceptet Mingling og i vores planlægning af lanceringen Mingling på Holmen, tilrettelagt 
forskellige elementer, hvor vi har arbejdet ud fra figur 5, 2. ordensniveau. Her fik vi ideerne, forhandlede reglerne 
og udviklede koncept Mingling, som vi forsøgte at skabe accountability i. I vores arbejde med at udvikle de for-
skellige regler for diverse laboratorier og aktiviteter, har vi dog bevæget os mellem 1. og 2. ordensniveau. Vi har 
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således selv afprøvet nogle af de forskellige lege og derefter reflekteret over indholdet i disse og videreudviklet 
dem. Således er reglerne for de laboratorier og aktiviteter, vi har med i vores event, en del af en proces, hvor vi 
løbende designede legene. 
 Vi havde således også en bevidsthed om at opnå en accountability i forhold til de regler, vi opstillede i vores 
event. Dette skete gennem skiltning, facillitatorer og rummenes fysiske indretning. Herved var det vores intention 
at skabe nogle rammer som understøttede interaktion mellem de deltagere, som valgte aktivt at gå ind i de tilbud 
om leg, som vi tilbød. 
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Rum 
Vi har fokuseret meget på designet af eventens forskellige rum og de rammer, som aktiviteterne skulle udspille 
sig indenfor. Vi vil i følgende afsnit forsøge at give en forståelse for vores tanker bag designet af eventens per-
formative rum. Vi vil i den forbindelse introducere og inddrage en række begreber og elementer, der har haft be-
tydning for udformningen af Mingling på Holmens rum. For at illustrere vores designform har vi udvalgt tre rum fra 
eventen: Visitkortværkstedet, Picnicen og Loungen.  
Rummets forskellige dimensioner 
Vi fandt det nærliggende at reflektere over hvilke intentioner, vi havde med i de rum, vi skulle designe og formule-
rede derfor to undersøgelsesspørgsmål, som designformen har taget udgangspunkt i: 
1. Hvordan skabes rum, der tager konsekvensen af en workshops behov?  
2. Hvordan skabes rum, der fordrer til dialog, idéudvikling og etablering af netværk?  
Vores fokus på rummets betydning har sit udspring i en erkendelse af, at vi som mennesker bliver påvirket af de 
ydre rammer, vi befinder os i. Det være sig den målbare verden i form af: grundfarver, rytmer, antal, størrelser, 
tid, former, rummets forløb og udformning, men også de sansende oplevelser som lyde, lugte og lys, har betyd-
ning for, hvordan vi som mennesker agerer. (Jf. Gehl 2003) Billedkunstnerne Bosch og Fjord11 arbejder i deres 
kunstneriske praksis ud fra en opfattelse om, at det enkelte menneske former sin identitet i samspil med sine ydre 
omgivelser og medmennesker. (http://kunstonline.dk/profil/bosch_fjord.php4) Konsekvensen af dette samspil 
mellem mennesker og deres omgivelser er vigtig at tage højde for i et design, hvor man ønsker at opnå en speci-
fik stemning i et rum. Bosch og Fjord udformer det, de kalder helhedsprojekter, som tager afsæt i kunsttendensen 
Socialt Design. Denne kunstform dækker blandt andet over en forståelse af rum som socialt bestemmende for 
den interaktion, der sker i rummet – interaktionen mellem mennesker og mellem mennesker og rum. Intentionen 
med socialt design er at bryde med vanetænkningen og på denne måde gøre fagligt udvekslende møder muligt i 
sociale rammer, hvor der samtidig er plads til den individuelle fordybelse og refleksion. (Jf. 
http://kunstonline.dk/profil/bosch_fjord.php4) Derudaf forstås vigtigheden af, at rum både fordrer det sociale møde 
mellem mennesker og samtidig giver den enkelte mulighed for at fordybe sig i det, der sker omkring personen.  
Sanne Kofod Olsen beskriver i sin artikel ”Kunstens sociale liv” (Jf. www.bosch-
fjord.com/content.asp?page=text&ID=346), hvordan det er sammenhængen imellem rummet og mennesket, der 
fordrer til interaktion. På denne måde integreres rummets sansende udformning med den fysiske.  
                                                     
11 Bosch og Fjord består af Rosan Bosch og Rune Fjord Jensen. De tager udgangspunkt i en billedkunstnerisk praksis og arbejder i et krydsfelt mellem socialt design, 
skulptur, funktion, arkitektur og performance og performativitet. 
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Socialt design relaterer sig til social kunst. Denne kunstretning tager i udgangspunkt i det sociale felt omkring 
kunstværket, hvilket har betydning for processen af værket, hvor et gennemgående element i formen, er at publi-
kum deltager. Der er således fokus på den 
betydningsgivende funktion i kunsten i forhold til kun-
stens omgivelser. (Jf. www.bosch-
fjord.com/content.asp?page=text&ID=346) 
Dette er en af de vigtigste erkendelser, som vi har ar-
bejdet med i vores design af eventens rum. Olafur Eliasson påpeger: ”… at vores sanser er konstituerende for 
vores omgivelser, og gennem denne dialog med omgivelserne konstituerer de også os...”. (Engberg-Pedersen 
m.fl. 2004, s. 136) Eliasson gør os herved bevidste om, at sanserne er medskabende for, hvordan vi agerer i 
forskellige sammenhænge, og det er derfor vigtigt, at vurdere hvilke sanseindtryk, man vælger at give menneske-
ne i rummet. Dette synspunkt fremhæves endvidere af Ørnbo i hans betragtning om, at jo flere sanser der stimu-
leres på samme tid, jo større bliver oplevelsen. (Jf. Ørnbo m.fl. 2004, s. 106) Vi har således forsøgt at skabe en 
helhed i rummenes udformning, hvor flest mulige sanser blev stimuleret. Vi har anvendt forskellige elementer for 
at opnå denne helhedsoplevelse. Musik og lys, samt duft af blomster og røgelse har været medvirkende til at 
betone bestemte stemninger som for eksempel intimitet, energi, velvære og aktivitet. Derudover har vi eventen 
igennem serveret mad og drikke dels for at stimulere smagssansen, og dels fordi vi opfatter mad, som motiveren-
de for socialisering. Vi har endvidere været bevidste om vores brug af farver til dekoration, afdækning af interiør, 
pr-materiale med mere ud fra en erkendelse om, at farver er kulturelle konstruktioner og har et psykologisk poten-
tiale, hvilket gør at farver kan bevirke påvirkningen af en individuel stemning. (Engberg-Pedersen m.fl. 2004, s. 
125 ff) 
Lokation 
Vores location var et spejder- og konferencecenter, hvilket naturligvis afspejlede sig i stedets interiør. For at vi 
kunne designe vores eget rum og dermed tilpasse det Minglings image, var det en forudsætning, at vi gik i dialog 
med huset for at finde frem til, hvordan dets dagligdag ikke kunne associeres ved vores event. Løsningen blev, at 
samtlige rum blev tømt.  
Vi havde en intention om at skabe en eksklusiv oplevelse i et afslappet design, en balance som vi intenderede at 
designe ud fra opfattelsen om hjemlig hygge, tryghed og udsøgt service.  
Social Kunst 
Det er kunst, der griber ind i hverdagen, bruger hver-
dagen som materiale og som definerer sig i en form for 
funktionalitet. 
(www.bosch-
fjord.com/content.asp?page=text&ID=346) 
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Visitkortværkstedet 
Da Visitkortværkstedet var det første laboratorium, deltagerne trådte ind i efter ankomsten, var vi meget bevidste 
om, at dette rum skulle give et klart anslag af den stemning og de regler, vi havde til hensigt skulle danne rammen 
om eventen. 
Visitkortværkstedet skulle skabe sammen-
hæng mellem social tryghed og kreativ 
udfoldelse, de elementer, der skulle skabe 
helheden i rummet. De to elementer blev 
sat i spil omkring tegnebordet, hvor produk-
tionen af navneskilte og visitkort fandt sted. 
Visitkortværkstedet blev anvendt under 
hele eventen, dels til mingling på tværs af 
relationer, dels til kreativ produktion. Denne 
to-dimensionelle interaktionsfunktion afspejler tendensen i socialt design. Plakaterne var tænkt som et vigtigt 
fokuspunkt i rummet, da de visualiserede de regelsætninger, som eventen skulle faciliteres ud fra. Derfor fandt vi 
det vigtigt, at plakaterne var iøjefaldende fra det øjeblik, deltagerne trådte ind i Mingling på Holmen. Accountability 
blev gennem plakaternes forskellige tekster integreret i rummet – og i konceptets helhed. 
Kun oplyst af stearinlys fungerede Visitkortværkstedet slutteligt som afgang ud af Mingling på Holmens performa-
tive rum.  
1. sal  
1. salen af konferencecentret stillede ved eventen forskellige krav til de rum, som der skulle designes. Om dagen 
skulle rummet danne rammen om to laboratorier, samt om Tore Wanschers oplæg. Om aftenen skulle rummet 
forvandles til lounge, som skulle danne rammen om Pitch Walk laboratoriet. 
Rummet skulle først designes som læringsrum, hvor faglige aktiviteter skulle have fokus. Ved igen at indtænke 
socialt design i udformningen forsøgte vi at bryde med det traditionelle udgangspunkt for læringsrum. Ved at op-
stille borde, stole og sofamøblementer sporadisk forsøgte vi at skabe et læringsrum i afslappede rammer, og 
således tilgodese behovet for individuelle læringsbehov. For at underbygge den afslappede stemning indgik stea-
rinlys, markblomster, duge og puder som materialer i rummet.  
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Dernæst skulle lokalet omdannes til lounge. Intentionen var, at deltagerne skulle opleve en totalforandring af 
rummets udtryk. Stearinlys guidede deltagerne op ad trappen og ind i Loungen, som inviterede til afslapning, 
uopfordret mingling og performance i form af show på Pitch Walken. Pitch Walken var fokuspunktet i rummet. (se 
bilag 2) Det sporadiske element gik igen i opstillingen af interiøret, som bestod af lave borde, strandstole, sække-
stole og puder. Interiøret var holdt i sort 
og hvidt for at udstråle en beroligende og 
ren skuen. (Jf. Engberg-Pedersen m.fl. 
2004, s. 127 ff.) Lyseffekterne i rummet 
var et sammenspil mellem et hav af 
stearinlys og et til rummet særlig 
designet lys i form af spots. Loungen 
blev fyldt med energi, som blandt andet 
blev sendt ud i rummet gennem de enkelte performances på Pitch Walken. Stemningen blev underbygget af de-
korationslyset rundt i kanten af lokalet, der med deres pink lys gav en legende og energifyldt kontrast til lokalets 
dæmpede belysning. (Jf. Eiseman 2000, s. 23 f. og s. 90 ff.)  
Loungens design lagde op til, at deltagerne i deres nye fællesskab skulle skabe deres egen afslutning på even-
ten. Rummet havde en intention om, at alle individer skulle føle sig ”hjemme”, for derved at kunne hengive sig til 
at hvile i deres personlighed og lade denne være det primære i dialogen med de andre.  
Picnicen 
Picnicen blev afholdt i centerets køkken og spisestue. I et forsøg på at bryde med det institutionspræg, der var i 
dette rum, blev det åbne køkken skærmet af med sort stof for på den måde at gemme køkkenet væk og for at 
skabe en mere hyggelig, intim stemning ved at gøre rummet mindre.  
Der var designet langborde, som angav de tre picnickur-
ve eller temaer, 1001 nat, barndommens minder og klas-
sisk idyl, som deltagerne ved ankomsten havde valgt 
imellem. Picnicrummet havde været lukket for deltagerne 
hele dagen, så først da vi inviterede til bords, oplevede 
de, hvad deres valg havde indflydelse på. Valget af pic-
nickurv bestemte, hvor deltagerne skulle sidde. Med udformningen af bordplanen skabte vi endnu en ramme for 
at fremme den sociale interaktion på tværs af relationer, således at deltagerne ikke havde indflydelse på hvem, 
de kom til at sidde ved siden af.  
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Picnickurvene blev repræsenteret i bordopdækningen. De enkelte kurve kom til udtryk igennem bordpyntens de-
taljer, for eksempel var barndommens minder, udtrykt ved voksdug, plastikservice i forskellige farver, legetøj og 
halve mælkekartoner som lyseholdere. Hvert bord skabte igennem deres designudtryk hver deres stemning, og 
dermed forskellige regler under middagen.  
Middagen var en måde at skabe en anderledes tankegang og dialog mellem deltagerne, da de nye rum, som 
Bosch og Fjord påpeger, sætter nye rammer for deltagerne ved at bryde de allerede eksisterende regler i even-
ten. (Jf. Bosch & Fjord 2006, s. 13)  
Opsummering af eventens performative rum 
Vi har i udformningen af eventens rum forsøgt at være bevidste om brugernes behov, og i den forbindelse afklare 
hvordan materialer og elementer i rummet påvirker menneskers måde at handle på.  
Vi har forsøgt at tage konsekvensen af de behov, samtidens innovative rum bør forsynes med, og med afsæt i 
socialt design lavet en skabelon, hvor vi skitserer tre overordnede behov, som efter vores opfattelse bør inddra-
ges i udformningen af innovative rum og rum, der fordrer til læring og interaktion. Eventens rum er blevet designet 
i et sammenspil mellem ro og fordybelse, dialog og diskussion samt nærvær og tryghed. Gennem de tre forhold 
er Minglings rum forsøgt skabt ud fra hver deres behov og aktivitet. 
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Markedsføringsstrategi 
Markedsføring har været en vigtig forudsætning for realiseringen af Mingling på Holmen. Vi vil i følgende afsnit 
belyse de forskellige kriterier, som vi finder væsentlige for at kunne lave en succesfuld markedsføringsstrategi. 
Desuden vil vi redegøre for vores refleksioner og for de valg, der ligger bag vores markedsføringsstrategi. 
Vores markedsføringsstrategi tager afsæt i kommunikationsteorien om viralkommunikation og interpersonelkom-
munikation.  For at kunne sprede budskabet om Mingling i vidt omfang valgte vi at profilere konceptet både igen-
nem de digitale medier og ved personlig kontakt.  
 
 
 
Viralkommunikation – hjemmesiden og dens betydning 
Viralkommunikation er en teori, som forklarer princippet i at sprede et budskab til individer gennem digitale medi-
er. Effekten ses i den handling, at modtagerne efterfølgende spreder budskabet videre til deres netværk, og på 
denne måde opstår der en eksponentiel vækst af budskabets eksponering og indflydelse. (Jf. Kirby m.fl. 2006, s. 
88) Vi har anvendt de digitale medier på to områder, via e-mails og via forskellige hjemmesider.  
Fra produktionens begyndelse blev vi oprettet som initiativ under Workshopscenens profilarkiv på deres hjemme-
side. Hjemmesiden har været et vigtigt element i vores markedsføringsstrategi, da den har fungeret som informa-
Tilmelding 
E-mail til postlister 
Det personlige møde  
Telefonisk henvendelse 
Viral markesføring 
Deltager i Mingling på Holmen 
Målgruppen 
Figur 6: Model for PR-strategien 
Hjemmeside 
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tionskanal, hvorfra idégrundlaget bag Mingling og de løbende opdateringer om konceptets udvikling, er blevet 
formidlet. (se bilag 3). 
Viralkommunikation er en markedsføringsstrategi, hvorigennem forbrugerne selv har mulighed for at kontrollere 
tidspunktet for eksponeringen af markedsføringen og dermed motiverende for at forbrugerens engagement øges. 
(Jf. Kirby m.fl. 2006, s. 91 f.)  
 
Vi valgte at invitere til Mingling på Holmen ved at skrive en fællesmail ud, da denne kommunikationsform kommer 
tæt på den enkelte studerende. Det var vores hensigt kun at sende e-mails til de profiler, som var oprettet på 
Workshopscenens hjemmeside. På denne måde ville vi benytte os af de få studerende, som allerede havde vist 
interesse for Workshopscenen og det at netværke. De skulle således sprede budskabet videre til deres medstu-
derende og på denne måde håbede vi på, at vores e-mail ikke ville drukne i mængden af ulæste e-mails, ved at 
de kendte afsenderen. Indholdet i e-mailen ville således også blive tillagt større og mere positiv værdi, fordi af-
senderen højst sandsynligt ville være kendt og respekteret af modtageren. (Jf. Windahl m.fl. 1993, s. 52 ff.) Da 
dette ikke kunne lade sig gøre, valgte vi i stedet at ringe til profilerne og fik derigennem en mere personlig kon-
takt. 
I udformningen af vores invitation var vi med belæg i teorien bevidste om, at den skulle være iøjnefaldende, ska-
be nysgerrighed og udstråle et klart budskab. Derfor benyttede vi et dynamisk, personligt og forførende sprog, 
som efter vores opfattelse ville fange læseren. (se bilag 4) Overordnet var invitationen tænkt som igangsætter til 
at modtagerne, de studerende, fik interesse for konceptet. Interessen var et kriterium for at modtagerne, i forlæn-
gelse af invitationen, ville opsøge Workshopscenens hjemmeside, som allerede nævnt, var kanal til yderligere 
information. Endvidere var det på hjemmesiden, at de inviterede kunne tilmelde sig lanceringen. De som tilmeldte 
sig fik tilsendt en e-mail, hvori vi forsøgte at personliggøre kommunikationen yderligere med sætninger som ”vi er 
spændte på at opleve din kreative profil” og ”vi glæder os til at møde dig”. Korrespondancen fortsatte med e-mails 
indeholdende facts om eventen og dets program. Vi valgte en omhyggelig og jævnlig mailkorrespondance med en 
intention om, at det ville motivere de studerende, at interessen blev fastholdt, og samtidig give udtryk for eventens 
seriøsitet. 
For at understrege seriøsiteten med Mingling på Holmen og for at sætte konceptet i et attraktivt lys, profillerede vi 
os på to hjemmesider udenfor Workshopscenens, dels på Dansk Iværksætter Forenings og dels på Byens Net-
værks. (http://difblog.dk og www.byens-netvaerk.dk) 
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Anvendelse af skriftligt materiale  
Udover at profilere os via de digitale medier, benyttede vi os af 
fysisk, praktisk PR-materiale. Vi designede visitkort med even-
tens navn og logo, korte blikfangssætninger, samt dato og infor-
mation om, hvor man kunne læse mere om eventen. Det var 
meget bevidst, at benytte visitkortformatet, idet vi opfatter visit-
kortet som nøglen til at netværke. Til eventen havde vi lavet pla-
kater i samme stil som visitkortene, indeholdte sætninger, som 
definerede fordele samt regler for at netværke. 
Interpersonelkommunikation – den personlige kontakt og dens betydning 
Vi forsøgte endvidere at profilere Mingling på Holmen ud fra teorien om interpersonelkommunikation. Denne form 
er baseret på forståelsen af, at personlig kontakt fremmer troværdigheden mellem mennesker, og at individer 
nemmere påvirkes af mennesker, som er lig dem selv, for eksempel i forhold til social status.  
I praksis benyttede vi strategien ved at besøge de forskellige uddannelsessteder og fortælle om vores event til de 
studerende. I mødet med vores målgrupper (Jf. afsnittet om Valg af målgruppe nedenfor) fik vi muligheden for at 
skabe en personlig kontakt med vores potentielle deltagere, og på den måde forsøge at etablere en tillid til vores 
koncept. Vi imødekom målgrupperne med flere personlige udtryk. Vi var først og fremmest bevidste om at præ-
sentere os som medstuderende for at skabe en tryghed og dermed have nemmere ved at påvirke interessen for 
vores event. Endvidere var vi inspireret af Malcolm Gladwell’s personlighedstyper og teorien om det klare bud-
skab. Vi ankom på uddannelserne som kendere og sælgere af konceptet for derigennem at igangsætte interes-
sen for Mingling på Holmen. Kenderen er hjælpsom og formidler informationen om produktet, medens sælgeren 
derudover formår at fastholde forbrugerens interesse til at forpligte sig. (Jf. Gladwell 2003, s. 29) 
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Oplevelseskommunikation  
Med en opfattelse af, at markedsføring handler om at gøre en forskel, således at en tendens skabes, forsøgte vi 
ved den interpersonelle kommunikation at markedsføre vores koncept på en iøjefaldende og oplevelsesskabende 
facon. 
Ud fra idéen om at stimulere så mange sanser som muligt for at øge at budskabet bag konceptet opleves og 
dermed huskes, valgte vi at uddele chokolader til dem, vi indgik i dialog med. Dette er hovedsagligt inspireret af 
Jens Ørnbo, som skriver:”… jo flere sanser der integreres i kommunikationen, desto større oplevelse får modta-
geren af budskabet, idet perceptionsmulighederne maksimeres.” (Ørnbo m.fl. 2004, s. 106) På chokoladerne var 
der påklistret labels med eventens navn, dato for eventen samt en henvisning til Workshopscenens hjemmeside. 
Valg af målgruppe 
Det var nødvendig at konkretisere vores målgruppe for at skabe en skarp markedsføringsstrategi. Vi blev ved 
læsning af Preben Sepstrups teori afklaret hermed. Han forklarer: ”at jo mere afgrænset målgruppen er, desto 
bedre man kender sin målgruppes værdier og normer, desto større er chancen for at ens markedsføringsstrategi 
lykkedes”. (Sepstrup 2006, s. 207)  
En af vores intentioner for at samarbejde med Workshopscenen var at skabe relation til netværkets medlemmer, 
som omfatter den kunstneriske og kreative scene i København. Herved udsprang vores målgruppe.  Vi fik altså 
ganske hurtigt afklaret, hvilken målgruppen markedsføringsstrategien skulle rettes mod, men gjorde os nogle 
overvejelser for at præcisere den yderligere. 
Det førte til en beslutning om, at vi ville forsøge at nå ud til en bred målgruppe og derfor henvende os til samtlige 
årgange på uddannelserne. Vi så denne beslutning, som en indlysende motivation, da vi ved en bred målgruppe 
havde muligheden for at flest ville blive opmærksomme på eventen og dermed øge chancerne for et stort delta-
gerantal. Vi var dog ud fra ovenstående teori klar over, at denne beslutning ville gøre det sværere at nå ud til den 
enkelte studerende og dennes ståsted.  Derfor havde vi vores tvivl om strategien for målgruppen. Argumentet for 
at indkredse vores målgruppe var, at danne et ensartet udgangspunkt for aktiviteterne ved eventen. Hvis vores 
målgruppe eksempelvis kun at bestod af de studerende, som var i slutforløbet på deres uddannelse, ville der 
angiveligt være et lige behov mellem deltagerne og en klar relevans for netværksetablering, da de alle ville have 
det til fælles at stå overfor at skulle ud i erhvervslivet. Vi vurderede, at en afgrænsning af målgruppen ville ude-
lukke for mange potentielle deltagere, så vi valgte at satse på den bredere målgruppe. Vi fandt endvidere belæg i 
vores beslutning ud fra Workshopscenens målsætning, som er at skabe tværfaglige projekter uddannelserne 
imellem uanset årgang og ikke sikre de studerende et job efterfølgende.  Samtidig var det et led i vores samar-
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bejdssamtale med Workshopscenen, at vi igennem vores markedsføring skulle forsøge at fremme dennes synlig-
hed ude på uddannelserne. 
Kvalitetskrav til produktet 
Sven Windahl tydeliggør, hvilke elementer der influerer på brugeradoptionen, og dermed hvilke overvejelser man 
bør gøre sig ved markedsføringen af et produkt eller et koncept. Han fremhæver fem kvaliteter, som produktet 
skal besidde, og som det er vigtigt, at sælgeren tydeliggør i forsøget på at promovere produktet. (Jf. Windahl m.fl. 
1993, s. 64) Disse fem kvaliteter, relative advantage, compatibility, complexity, ability to be tried og observability, 
vil vi diskutere i forhold til vores markedsføringsstrategi.  
Windahl påpeger betydningen af, at produktet har relevans og fordele for forbrugeren (Relative Advantage). Det 
er vores vurdering at konceptet bag Mingling på Holmen har stor relevans, hvilket vi har anskueliggjort i det tidli-
gere afsnit Sociale Netværk på side 19 ff. 
Det er vigtigt, at konceptet ligger indenfor målgruppens kulturelle normer og traditioner (Compatibility). Det har 
derfor været væsentligt for os at synliggøre overfor de studerende, at faglige netværk, på samme måde som per-
sonlige netværk, kan åbne uanede muligheder.  
Windahl forklarer endvidere, hvorledes produktet ikke må opfattes, som om det er svært at benytte eller svært at 
opnå gode resultater med (Complexity). Vi gjorde os på baggrund deraf mange overvejelser om, hvor hensigts-
mæssigt det ville være, at opfordre til at deltagerne skulle forberede sig til eventen. Vi afholdt os fra at opstille 
stringente krav, men opfordrede blot deltagerne til at møde op med et imødekommende smil, sine kreative tanker 
i baghovedet og eventuelt nogle billeder eller anden dokumentation fra nogle af dine tidligere projekter i lom-
men.12 
Hvis forbrugeren får mulighed for at prøve produktet i en afgrænset periode, er der større chance for at produktet 
adopteres, påpeger Windahl (Ability to be tried). Vi opstillede rammerne for, at deltagerne kunne eksperimentere 
med forskellige aspekter af det at netværke i en begrænset periode. Vi gav dem dermed mulighed for at afprøve 
produktet og derigennem inspiration til forskellige måder at arbejde med og i netværk. 
Windahl fortsætter med at forklare, at det er vigtigt, at man viser forbrugeren hvilken relevans og hvilke fordele, 
der er ved brugen af produktet (Observability). Vores PR-materiale indeholdt for eksempel sætninger som belyste 
betydningen af at have et godt netværk, og på denne måde synliggjorde vi overfor målgruppen, hvilken relevans 
vores event havde for dem.  
                                                     
12 Vi havde tiltænkt at dette kunne ske via en USB-nøgle. 
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Vurdering af vores markedsføringsstrategi 
Vi har i det ovenstående klargjort for de betingelser, som vores profilering af Mingling på Holmen har funderet sig 
i, og i den forbindelse forsøgt at overveje om vores markedsføring har været fyldestgørende. 
En vellykket markedsføringsstrategi handler i sidste instans om at kunne sælge sin idé, således at den bliver et 
attraktivt aktiv for markedet. Visionen med vores markedsføringsstrategi har været, at Mingling på Holmen ville 
opnå denne status. For at vurdere om det er lykkedes, har vi overordnet måtte forholde os til eventens deltager-
fremmøde, men har i vurderingen været bevidste om yderligere at tage højde for nogle underliggende indikatorer 
(såsom timingen for afviklingen, at vi har fået en engageret opbakning på initiativet m.m.).   
Vi har erfaret, at det er en kompleks proces at designe et attraktivt koncept, og at det afhænger af, om forbruger-
ne legitimerer konceptets ret til at leve. Med tanken om at Mingling på Holmen ikke blot var et pilotprojekt, men en 
skabelon til et koncept, som kunne videreudvikles, har vi reflekteret over, hvordan vi kunne have forbedret vores 
markedsføringsstrategi.   
Formentlig ville vores markedsføringsstrategi have stået stærkere, hvis vi havde inddraget flere mennesker i ud-
viklingsfasen for derved at skabe ambassadører til at sprede interessen for at deltage i eventen. Dette kunne 
være iscenesat, hvis vi for eksempel havde inviteret et udpluk af vores målgruppe til at afprøve vores laboratorier, 
og give kritik på dem, samt på vores øvrige produktionsidéer. Ved at invitere dem til at ”anmelde” vores koncept, 
kunne vi have inddraget dem i videreudviklingsfasen og ville derigennem have skabt et personligt tilhørsforhold 
fra dem til vores event. Et eksempel på at forbrugerinddragelse virker positivt på engagementet for koncepter og 
idéer, har vi oplevet ved et oplæg om kommunikationsafdelingen i virksomheden Zentropa Interaction, som netop 
arbejder ud fra princippet om at inddrage forbrugeren i produktionen, for at forbrugeren derved tager medejer-
skab. (Jf. foredrag ved Grith Okholm, Zentropa Interaction, Roskilde 7. nov. 2006). 
En andet motiv for at etablere ambassadører for vores event ligger i en forventning om virkningen ved den mundt-
lige kommunikation. Gladwell argumenterer for at starte en mundtlig epidemi ved at påpege: ”Mange PR-folk vil 
mene, at på grund af den mere og mere omfattende og højrøstede markedsføring er mundtlige budskaber efter-
hånden det eneste, vi reagerer på.” (Gladwell 2003, s. 47)  
I forlængelse af vores refleksion over, at det kunne have gjort en forskel at fokusere på forbrugerinddragelsen i 
vores markedsføringsstrategi, udsprang der en forestilling om forskellen ved, at vores målgruppeanalyse havde 
været grundigere funderet. Det kunne være gjort ved at undersøge og afklare hvilke typer mennesker, der repræ-
senterer de studerende på de kreative uddannelser i København, og derved få kendskab til deres normer, inte-
resser og værdier. Sådan et kendskab ville have givet os mulighed for at fokusere vores markedsføringsstrategi 
mere præcist mod vores målgruppes interesseområder og derved øge chancerne for, at de studerende ville til-
lægge vores event interesse.  
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Vores markedsføringsstrategi kunne endvidere have været mere informativ ved at tydeliggøre eventens form og 
indhold. Windahl pointere, at er det vigtigt at tydeliggøre konceptets formål og fordele for at fremme forbrugernes 
adoption af eventen. (Jf. Windahl m.fl. 1993, s. 64) Vi kunne for eksempel have offentliggjort eventens program 
før lanceringen, men vi valgte bevidst ikke at gøre dette ud fra en intention om at skabe forventning, nysgerrighed 
og overraskelse. 
Opsummering 
Vi har desuden reflekteret over, hvordan vi kunne have skabt større opmærksomhed omkring os selv, da vi be-
søgte de forskellige uddannelsessteder. Eksempelvis kunne vi have udformet happenings, interaktive øvelser, 
spillet musik eller på anden vis have udøvet performance. Dette ville, som chokoladerne i lille format gjorde, have 
leveret en oplevelse og derved stimuleret flere af de studerendes sanser. Som tidligere nævnt motiverer Ørnbo til 
denne form for salgsstrategi, da sansestimuleringen medgiver følelsen af totaloplevelse og derved øger chancer-
ne for at konceptet etablerer sig i erindringen, hvorfor budskabet vil sprede sig.  
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Kapitel 5 – Sammenfattende refleksion 
I foregående kapitel har vi påpeget grundlaget for inspiration, valg og idéer i designet af konceptet Mingling, og 
opbygning samt afvikling af Mingling på Holmen. Vi har også i nedslagspunkter vurderet potentialet og videreud-
viklingsmuligheder i de idéer, refleksioner og erfaringer, vi har opbygget igennem vores udviklingsproces. 
I dette kapitel vil vi derfor på grundlag af de forudgående kapitler, diskutere de forskellige perspektiver i konceptet 
og lanceringen af dette, for herigennem at kunne fremdrage forskellige muligheder og begrænsninger i disse ele-
menter. 
Motivationen 
Vores konceptudvikling er indledningsvist inspireret af Skare Nielsens artikel ” Flid, fedt og Snyd” (2006).  Vi har 
udviklet konceptet på grundlag af en forståelse af, at netværksbegrebet har en individuel, social og samfunds-
mæssig dimension. Mingling er derved blevet et koncept om netværksetablering, der giver de deltagende mulig-
hed for at mødes på tværs af faggrænser og skabe nye brugbare relationer. 
Med dette relationsfaciliterende koncept skabes muligheden for at bidrage til udvikling i hvad Barnes introducerer 
som det flydende sociale felt og det stabile sociale felt. Således er konceptet Mingling en mulighed for at bidrage 
til en kontekstbestemt relationsstruktur. 
Idégrundlaget bag vores udvikling af Mingling er at anskue netværk som relationer mellem mennesker, der er 
influeret af de følelser og den personlighed, som mennesker har. Med denne forståelse har vi skabt et koncept i 
form af en event, hvor mennesker via brugen af reglerne i leg i forskellige former og ved rummenes udformning, 
har mulighed for at interagere med andre og derigennem danne basis for sociale relationer, der kan skabe net 
mellem deltagerne. 
Social proces 
Netværk mellem mennesker anser vi, i tråd med Fyrand, som værende en social proces, der løbende forhandles 
og derved udvikles. Derfor har vi gennem forskellige laboratorier og aktiviteter i eventen skabt pladsen og rummet 
til udviklingen af de sociale processer. Deltagerne har derigennem skulle forholde sig til, og tydeliggøre overfor 
sig selv og hinanden, hvilke gaver de søger, og hvilke de vil kunne give andre i deres netværk. Ved at udvikle et 
møde mellem deltagerne, hvor de i åbenhed skaber disse eksplicitte forståelser af egne og andres værdier, hold-
ninger, ideer, visioner og personlighed, giver vi muligheden for, at relationer udvikles fra en  
Universalistisk-tilskrevet-specifik rolle til en følelsesmæssig neutral-erhvervet-specifik rolle jf. model 3. 
Vi har endvidere haft en bevidsthed om, at netværksdannelse er influeret af strukturelle normer, som har betyd-
ning for, hvilken værdi deltagerne tilskriver andres sociale- og kulturelle kapital. Det er dog muligt at gå på tværs 
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af strukturelle normer via hjernens bagvej, og handlingsmotiver i retningen af altruistisk og intuitiv respons ved at 
udvikle laboratorier og aktiviteter, der fordrer til emotionelle samspil og altruistiske handlingsmotiver, igennem 
tryghed i situationen og opfordringen til at give gaver i form af for eksempel kontakter og viden til andre. Dermed 
er det muligt via konceptet Mingling at udvikle den enkelte deltagers kontekstuelle muligheder og begrænsninger. 
Vi oplevede således, at deltagerne fandt interesse i hinanden trods deres forskellige faglige baggrund. Deltagerne 
har fundet værdi i deres divergerende udgangspunkter, hvori de har oplevet at kunne bruge hinanden positivt. 
Interaktion 
Som redskab til at forme vores event tager vi især udgangspunkt i leg. Inspireret heraf har vi designet forskellige 
regler til eventens forløb og til de enkelte laboratorier. Deltagerne vil skabe deres fortolkning af disse regler, hvil-
ket vil influere på deres handling og derved interaktion mellem deltagerne. 
For at tydeliggøre dette fænomen er velkomstens og entréens rum særligt designede for at sætte en forskel. Ved 
at byde deltagerne personligt velkommen og give dem verbale og skriftlige forklaringer på retningslinierne for 
Mingling på Holmen sættes der en forskel mellem eventen og den kontekst, deltagerne hver især kommer fra. 
Denne forskel etableres i samtlige laboratorier, aktiviteter og rum, som deltagerne oplever i løbet af eventen. Det 
skal dog nævnes, som Huzinga påpeger, at det er yderst vigtigt for os, at deltagerne er frivilligt deltagende og 
oplever rummet midlertidigt. Med mindskelsen af tvang og stor grad af frivillighed i deltagelsen opstår en bedre 
mulighed for at engagere sig i legen. Dette engagement oplevede vi for eksempel ved, at mange af deltagere 
valgte at være med i Pitch Walken, hvor der blev præsenteret forskellige improviserede indslag. 
 
Vollstedts argument omkring legens formål har betydning i forhold til Mingling. Dette ses ved, at deltagerne tager 
aktiv del i eventen, hvilket synliggøres i deltagernes åbenhed i forhold til sig selv og deres forståelse af de andre 
deltagere. Denne åbenhed giver mulighed for at se potentiale deltagerne imellem og på baggrund af dette skabe 
en gaveudveksling. Idet vi ekspliciterede forskellige regler for det at netværke, samt aktivt lod deltagerne skabe 
en praksis ud fra disse regler, har deltagerne også fået mulighed for at udvikle deres komplekse sociale færdig-
heder. At være kontaktskabende er eksempelvis en kompleks social færdighed, som ikke alle er i besiddelse af. 
Men ved at give beskrivelser af hvordan, det er muligt at skabe og fastholde sociale relationer, samt at lade delta-
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gerne aktivt prøve det, åbner der sig en mulighed for, at de vil inddrage disse erfaringer i andre sfære. Således får 
legen i Mingling, i tråd med Vollstedt, en betydning for mere end sig selv, dog en indirekte og uafgrænset betyd-
ning. 
Hvis dette udviklende element i konceptet skulle øges, vil det være væsentligt at skabe accountability omkring 
dette formål. Et eksempel, hvorved dette kunne gøres, vil være at forklare budskabet med reglerne og beskrivel-
serne i deltagernes notesbog samt på de ophængte plakater, frem for blot at lade disse være tilstedeværende 
uden yderligere forklaringer.  
Socialt design 
Ved at have dette fokus på design gennem leg, skabes muligheden for på 2. ordensniveau at zoome ind på, 
hvordan accountability bliver indtænkt i eventen. Vi forsøger således at skabe en tydelighed, forståelighed og 
forventningsindfrielse over for deltagerne. Ved tydelige præsentationer af eventens indhold i løbet af afviklingen 
får deltagerne hurtigt en forståelse af rammerne, og er dermed engageret til at udforme dem, som de har lyst til i 
situationen. Dette skaber for deltagerne et rum, hvor de engagerer sig i legen i samspil med hinanden, hvorved 
den fra vores side intenderede interaktion skabes omkring legens indhold som fælles udgangspunkt. 
 
Igennem forståelsen af de fremsatte regler får vi desuden muligheden for at se, hvordan deltagernes fælles prak-
sis udvikler sig på grundlag af deres tolkninger af de forskellige opsatte regler. Dermed kan der springes uden for 
regelcirklen og laves regeljusteringer løbende, hvorved praksis inden for regelcirklen genfortolkes, og videreudvik-
ler legens fælles praksis. Dog er det ikke muligt hurtigt at justere alle regler. De overordnede regler for den socia-
le interaktion, som vi forsøger at eksplicitere gennem plakater og opfordringer til visitkortudveksling, er svære at 
påvirke, frem for reglerne i de enkelte laboratorier og aktiviteter. Under afviklingen har vi således en forståelse af, 
hvor vi med den mindste indsats justerer i interaktionsformen. 
Reglerne i Mingling på Holmen træder tydeligt frem i den måde de forskellige rum designes på. Intentionen i de 
forskellige rum kommunikeres ved at indretningen konnoterer til forskellige handlingsmønstre. Intentionerne med 
hele eventen beskrives dels gennem plakaterne på væggene samt via indstik i de udleverede notesbøger og dels 
gennem opstilling af eksempelvis en bar, en DJ-pult, en scene osv. Det bemærkelsesværdige skift i møblering af 
1. salen efter bespisningen markerer også en tydelig forskel. Via en tilbagelænet møblering, jazzet lyd fra anlæg-
get og en afdæmpet belysning er reglen i lokalet, at deltagerne skal læne sig tilbage og fordybe sig i samtale med 
de andre deltagere. Da Pitch Walken starter, ændres lyden til et hurtigere tempo og det pink lys tones op, hvilket 
motiverer en energi og livlighed. Således er rummet sammen med indholdet i eventens øvrige forløb regelska-
bende og derigennem socialt designende. 
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Proceshåndtering 
Yderligere har vi haft fokus på 3. ordensniveau i Hansens figur 5, hvilket har givet inspiration til, hvor vigtigt det er, 
at organisationen omkring eventen er fleksibel i sin struktur. For at undgå at fastlåse vores struktur, har vi arbejdet 
med en roterende projektkoordinatorrolle, hvorved vi i gruppen på skift har fået ansvaret for overblikket og løben-
de udvikling af processen. Herved er der blevet skabt en struktur, hvor den enkelte i gruppen gennem det skiften-
de ansvar har kunnet øge særlig indflydelse på udviklingsprocessen igennem forhandling og handling. Hvilken 
indvirkning denne strukturering har haft på de sociale normer i afviklingen af Mingling på Holmen, har vi ikke be-
læg for at påpege, da vi ikke har et sammenligningsgrundlag. Vi oplevede dog under afviklingen, at løbende æn-
dringer i forhold til de planlagte holdepunkter hurtigt blev adopteret i organisationen. Deltagerne agerede også 
meget tilbagelænede og tilkendegav, at de oplevede konceptet, som værende velfungerende, idet de oplevede en 
struktur, uden at denne blev styrende i deres handlinger. Det var væsentligt for denne strukturelle form at kunne 
vise sine fortrin, der under afviklingen af Mingling på Holmen kom til udtryk via en fleksibilitet til løbende forhand-
linger og efterfølgende justeringer. Dette blev motiveret af den justérbare ansvarsfordeling. 
 
I udviklingsprocessen omkring Mingling på Holmen har vi været særligt bevidste om, hvordan valg og fravalg har 
fået en betydning for resultatet. Vi har derfor arbejdet med at have en systematisk ramme i form af en milepæls-
plan og en løbende roterende projektkoordinatorrolle. Vi har derved skabt en koordineringsform, som havde hol-
depunkter i tid og personer. Denne systematiske tilgang gav, sammen med kombinationen af nye teoretiske for-
ståelser, praktiske erfaringer og refleksionsrum, et grundlag at være skabende ud fra.  
Disse principper tog vi med ved afviklingen af Mingling på Holmen. Her bestod de to koordinatorroller af dagens 
vært, der stod for programafviklingen, og en afviklingsansvarlig, der koordinerede alle de praktiske og især ufor-
udsete situationer. Kombineret med en velsammensat og grundigt beskrevet afviklingsplan gav det et systematisk 
afviklingsgrundlag. Herved var der også i afviklingsforløbet et fokus på at lade den enkelte situation respondere. 
Således blev også afviklingen et forløb, hvor vi var i løbende dialog med situationen, og hvor der var plads til at 
deltagernes engagement, respons og behov blev inkluderet via refleksion-i-handling og ikke et strukturel fastlåst 
forløb uden fokus på udviklingen i praksis. 
 
Således har vi, inspireret af Schön, Christensen og Kreiner, Andersen, Hansen samt Burning Man Festivalen, 
udviklet en forståelse af, hvordan rammer og struktur skal harmoniseres i forhold til frihed og bevægelighed, hvor-
ved der etableres mulighed for at skabe kreativitet, engagement og interaktion. Ydermere har det i processen 
været en forudsætning for os at skabe forståelse og læring, hvilket er sket ved at koble denne balancestruktur 
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med viden og refleksion. Den skabende proces i dette visionsorienterede projekt har således været udviklende, 
dels i forhold til konceptet og dels for os som projektgruppe. 
Profilering gennem netværk 
Vores forståelse af netværk, som havende en flerdimensional betydning, har vi brugt som udgangspunkt for at 
lave vores markedsføringskampagne. Vi har således taget udgangspunkt i en bestræbelse på at få en position, 
hvor vi som afsendere ikke stod i en universalistisk-specifik-erhvervet rolle (Jf. model 3 over mønstervariable 
roller), hvilket er det forhold PR-afsenderen ofte har i forhold til forbrugeren. I stedet forsøgte vi at få en involveret-
diffus-erhvervet rolle i forhold til de studerende, vi ønskede at kommunikere med. Herved ville muligheden for at 
trænge igennem med vores budskab være større. Ud fra tanken om at simplificere vejen fra målgruppe til deltager 
i eventen, byggede vi således en strategi op, hvori vi har benyttet forskellige metoder til at skabe opmærksomhed 
omkring vores budskab. 
 
En forbedringsmulighed i forhold til vores markedsføring vil være, inspireret af Schön, at skabe yderligere reflek-
siv dialog med materialet. I vores tilfælde har vi udviklet et koncept og skulle dette koncept have mere opmærk-
somhed, vil det, som vi tidligere påpeger, være en fordel at skabe en udviklingsproces i samspil med vores mål-
gruppe. En yderligere inddragelse af målgruppen kunne på forhånd have engageret flere som ambassadører i 
markedsføringen. Ved inddragelse af deltagerne i konceptudviklingen er det dog væsentligt også at have fokus 
på, at vi mister noget af den overraskelse, som vi forsøger at fastholde ved eksempelvis ikke at afsløre hele pro-
grammet. Balancen er således at inddrage deltagerne i udviklingsarbejdet, så de opnår en forståelse og et ejer-
skabsforhold til konceptet, men samtidig med at stadig bevares en overraskelseseffekt. Denne effekt er svær at 
skabe, hvis deltagerne kender alt i eventen på forhånd. Dog har konceptet Mingling den indbyggede fordel, at det 
handler om mødet med de andre deltagere. Idet deltagerne i udgangspunktet er fremmede for hinanden, vil der 
opstå en overraskelseseffekt, da de mødes og sammen udvikler nye muligheder. Dette giver konceptet endnu en 
force. Vi mener dog, at det er væsentligt, at arrangøren i konceptet holder nogle elementer hemmelige. I Mingling 
på Holmen var det en overraskelse for deltagerne at komme op på 1.sal efter, at den var blevet forvandlet fra 
læringsrum til lounge. Hvis konceptet Mingling skulle videreudvikles og fortsat indeholde en overraskelseseffekt, 
kunne det være en regel, at afslutningen altid var ukendt for deltagerne.  
Opsamling i forhold til visionen 
Ved brugen af en balancestruktur har vi dels udviklet et koncept for understøttelse og facilitering af sociale relati-
oner, og derved dannelse af eller videreudvikling af et netværk, og dels fået erfaringer med lanceringen af dette 
koncept i Workshopscenens praksisfelt. Processen er skabt på et vidensgrundlag om netværksdannelse, og ud 
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fra det 3-stregende forløb, (Jf. model 1) idet vi løbende inddrager teoretiske perspektiver refleksion-i-handling og 
refleksion over handling. Vi har således sammensat vores forståelse af netværksbegrebet, af performancebegre-
bet samt legens og rummets designpotentialer. 
Vi har igennem denne begrebsliggørelse fremstillet et begreb, der kendetegnes som buzzword og kliche, i et for-
nyet lys.  Vi har udformet en solid idé og skabt den gode historie, som har potentiale til at videreføre konceptet 
Mingling i andre kontekster. Dette ser vi som værende en mulighed, da konceptet Mingling, gennem sin aktive 
stillingstagen til relationsdannelse, udgør en nyskabelse i sociale performative rum. I modsætning til almindelige 
koncerter, fester, konferencer og receptioner, hvor relationsdannelsen mellem deltagerne ikke aktivt understøttes, 
er Mingling et alternativ med en faciliteret udvikling af det sociale rum mellem deltagerne. 
 
Ved afviklingen af Mingling på Holmen oplevede vi, hvordan deltagerne under eventen ikke blot udvekslede visit-
kort, men også idéer og kontaktinformationer. Dette ser vi som endnu et tegn på forrykkelsen af relationsroller fra 
den universalitiske-specifikke-tilskrevne rolle til en mere følelsesmæssig neutral-diffus-erhvervet rolle (Jf. model 
3). Regelsætningerne for Mingling på Holmen oplyste deltagerne om, hvordan netværkshandlingen praktiseres 
ved at give hinanden gaver, og om at det er denne gaveudveksling, som udgør relationerne i netværket.  Vi anser 
det for sandsynligt at nogle af de gaver, som blev givet deltagerne imellem ved Mingling på Holmen, vil få betyd-
ning i form af, at blive responderet via en senere gave. Vi vurderer på baggrund heraf at nye relationer er blevet 
etableret ved Mingling på Holmen, dog har vi intet motiv for at anslå, hvor længe de vil have betydning for delta-
gerne. Dog kunne en videreførelse af betydningen for deltagerne understøttes ved at lave opfølgende initiativer i 
forhold til det grundlag, der er skabt gennem Mingling på Holmen. 
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Kapitel 6 – Konceptets potentiale  
Som opfølgning på vores arbejde med udvikling af Mingling på Holmen og herunder vores samarbejde med 
Workshopscenen føler vi det naturligt at reflektere over, dels hvorledes konceptet Mingling kan anvendes og vide-
reføres i en anden kontekst, og dels hvordan Workshopscenen bedst udnytter det eventen Mingling på Holmen 
har sat i gang, så de kontakter og erfaringer, der er gjort blandt deltagerne, ikke blot forgår og bliver glemt. 
Workshopscenen 
Konceptet Mingling kan bruges til at skabe mere fokus på Workshopscenens daglige arbejde. Måden hvorpå 
Workshopscenen tidligere har forsøgt at nå de studerende på de kunstneriske og kulturelle uddannelser, mener 
vi, ikke har været helt optimal. Det er vigtigt, at Workshopscenen gør et forsøg på at skille sig ud, når de skal 
have deres budskaber igennem, idet den informationsmængde, som de studerende i dag bliver mødt med, er så 
ekstrem stor. I den forbindelse kan Workshopscenen hente inspiration fra Mingling på Holmen og den markedsfø-
ringsstrategi vi har anvendt. Selv om vi godt kunne have ønsket os et større antal deltagere, er der ingen tvivl om 
at vi via vores gang på skolerne, brug af e-mails samt opringninger til diverse profiler, har formået at skabe op-
mærksomhed omkring eventen Mingling på Holmen og samtidig også Workshopscenen. 
 
Under afviklingen af Mingling på Holmen foregik der en masse aktiviteter, som Workshopscenen i fremtiden kan 
drage nytte af. For eksempel fortalte Martin fra Dansk Iværksætter Forbund om netværksgrupper (de tidligere 
omtalte ERFA-grupper) D.I.F. har startet op. Idéen bag disse er, at 12 personer med forskellige baggrunde, mø-
des hver 2. måned for at udveksle og sparre idéer med hinanden. En lignende måde kunne være en interessant 
at videreføre de kontakter Mingling på Holmen førte med sig. For at have nogle initiativtagere i opstartsfasen kun-
ne det derfor være oplagt, at Workshopscenen var arrangør af sådanne møder. Vi har derfor foreslået Workshop-
scenen at tage kontakt til de personer, som deltog i Mingling på Holmen og invitere dem til et opfølgende net-
værksmøde ca. hver anden måned. 
 
Møderne kunne indeholde enkelte øvelser, men vi ser det ikke som noget krav. I stedet kunne der for eksempel 
være en talerunde, hvor alle fik mulighed for at komme til orde og fortælle om, hvad de står med af udfordringer.  
Efterfølgende kunne man gå mere i dybden med de forskellige projekter og udfordringer, meget i tråd med for 
eksempel Mingling på Holmens Brillesymposium.   
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En af de positive reaktioner, vi har fået fra deltagerne fra Mingling på Holmen, var den energi, der var brugt på at 
skabe en totaloplevelse for deltagerne, hvor der var en behagelig og uformel stemning. Vi mener, det er vigtigt at 
tænke i sådanne baner også ved fremtidige arrangementer. I forvejen er det en svær opgave at få overbevist 
studerende om at bruge deres kostbare fritid på at komme til arrangementer frem for at bruge tiden på private 
anliggender. Derfor mener vi, at det er vigtigt at opnå lignende stemning, som den, der blev skabt på Holmen. 
Dette skyldes en vurdering af, at man derved undgår, at arrangementet bliver opfattet som endnu et undervis-
ningsforløb, men derimod som et socialt og stemningsgivtigt event, hvor deltagerne føler, at de får et personligt 
og ikke kun fagligt udbytte med sig. 
 
I led med ovenstående, mener vi, det er vigtigt, at Workshopscenen fokuserer meget på at skabe de rammer og 
regler, som skal være gældende i det performative rum, hvor mødet skal finde sted. Fokuset skal være på ac-
countability i eventen og overgangen imellem hverdagen og det performative rum, som deltagerne går ind i. 
 
Yderligere vurderer vi, at Workshopscenen bør benytte sit eget netværk noget mere, i form af de brugere, som 
har oprettet en profil på deres hjemmeside. Workshopscenen burde samtidig også lægge ressourcer i at udvide 
deres netværk. Dette kunne eksempelvis gøres ved en løbende kontakt til profilerne på hjemmesiden, idet de 
med stor sandsynlighed vil være med til at viderebringe budskabet om Workshopscenen og dets muligheder. 
Brugerne, vi kontaktede, var særdeles positive indstillet overfor Workshopscenens arrangementer, så derfor vur-
derer vi, at der er grund til at satse mere intensivt på disse brugere. Samtidig kunne der også anvendes noget 
energi på markedsføring omkring det at have en profil på deres hjemmeside. Her kunne man for eksempel lægge 
op til, at der var en række fordele forbundet herved såsom, at profilerne bliver kontaktet og tilbudt deltagelse i 
arrangementer før de studerende, som ikke har profil på hjemmesiden eller at de får tilbudt bestemte rabatordnin-
ger og derved får en form for VIP-status. 
Videreførelse af Mingling som koncept 
Tankerne bag konceptet Mingling kan være anvendelig i en anden sammenhæng end i Workshopscenens regi. Vi 
føler os overbeviste om, at virksomheder i dag vil have stor gavn af, at deres medarbejdere gør brug af professio-
nelle netværk. 
Nutidens informationssamfund gør det vanskeligt for den enkelte ansatte at holde sig opdateret på alle områder 
indenfor ens fag. Det er derfor vigtigt at benytte sig af netværk, idet man via disse kan ligge inde med større 
mængde brugbar viden, som man umuligt selv kan besidde, men som derved bliver nemt tilgængeligt gennem et 
godt netværk. Det er her konceptet Mingling bliver et interessant værktøj for virksomheden. Har medarbejderstab-
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len et velfungerende netværk kan det være ressourcebesparende, dels i forhold til tid, men også i forhold til an-
satte, hvis ikke de ansatte i forvejen er i besiddelse af et godt netværk. 
Hvis Mingling bliver gjort til en gentagende event, hvor deltagerne på forhånd er bekendte med indholdet, kan 
man institutionalisere konceptet for møderne med forbillede i Burning Man Festivalen. Deltagerne vil dermed vide, 
hvad mødet går ud på og hvilke regler, som er gældende i eksempelvis et Brillesymposium. De vil dermed kunne 
forberede sig og kunne udnytte hinandens kreative kræfter bedre. Deltagerne vil drage gavn af hinandens viden, 
og det vil i nok i høj grad bære præg af at blive et professionelt værktøj frem for en event. Arrangørerne skal der-
ved kun skabe de fysiske rammer for konceptet, da deltagerne selv udformer indholdet og eventen bliver selvfaci-
literende. 
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Bilag 1 – Milepælsplan 
 
 
Bilag 2 – Lounge plantegning 
 
1. sal – Pitch-walken og Mingling lounge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingen billeder på vægge 
Ingen ting på tavle 
Starinlys og dug på borde 
”Velkomst til pitchingwalk ”projektion på lærrede 
Dæmpet pink lys 
Vinduer afdækket 
Møde borde kan erstattes af klynger af strandstole 
Musik: Ambient 
 
Bar
Bord
Lænestole om-
kring et bord 
DJ
PA
PA
Projekter 
Plante
Plante
Scene
podie
Lærrede
Sækkestol 2
Plante
Stolpe
Flugtvej 1,20 i bredden Ståbord 
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Bilag 3 – Workshopscenens hjemmeside – Mingling 
 
Initiativer fra Workshopscenen 
Til oversigt  
 
MINGLING  
Få inspiration Del visioner Skab relationerne  
Formål 
SÆT DIT AFTRYK PÅ FREMTIDENS KULTURLANDSKAB  
Holmen d. 23. MAJ 2007 KL. 13-23  
Projektbeskrivelse 
Vi hører om det konstant.  
Netværk er blevet den direkte vej til succes. Vi ved det godt! Men plejer vi vores relationer og ser 
muligheden i at skabe nye? At aktivere og etablere netværk, kan hurtigt blive forstyrret. Hvordan ved man, 
hvornår man faktisk har et brugbart netværk?  
 
Begynder du at se fremtidens kulturlandskab i horisonten, inviteres netop du til en anderledes event, hvor 
der zoomes ind på netværk. I et kreativt landskab af workshops og socializing præsenteres 
Workshopscenens nyeste eksperiment indenfor netværksetablering.  
 
MINGLING’s vision er at designe et mulighedsrum, der giver inspiration og værktøjer til, hvordan du skaber 
et professionelt netværk blandt de mange kreative scener, som findes i København.  
Igennem en sammensmeltning af performance, workshops, socializing og udfordringer vil du opleve, hvor 
attraktivt det er at udvide dit kreative netværk.  
Bilag 3 – Workshopscenens hjemmeside – Mingling side 2 af 2 
Du er inviteret til lanceringen af MINGLING!  
Tilmeld dig og din kreative gæst inden det er for sent.  
 
Nyt fra programmet:  
 
- Kender du speeddating – så har du her muligheden for at møde Michel Hviids assistent som fortæller om 
succes’en og tester speed-meetings med os!  
 
- Og mød Tore Wanscher og Andreas Rønne Nielsen, forfatterne bag ’Netværkstedet’ - håndbog i design og 
facilitering af netværk  
 
- Find endvidere ud af hvordan du møder Klaus Bondam og udvikler dine idéer til kulturlivet i København.  
 
Og meget mere følger………………………  
 
Tilmelding på følgende link:  
http://www.stevnsvig.com/mingling.php  
eller hos:  
Anders Forchammer - anfo@ruc.dk  
 
PERFORMANCE DESIGN INFOBOX  
Performance Design er et studie, der er orienteret imod at linke det kunstnerisk udførende med det 
organisatorisk administrative.  
 
 
Projektgruppe:  
MINGLING - projektgruppe af studerende ved Performance Design, RUC  
Jan Bisgaard - e-mail: janbis@ruc.dk  
Nanna G. Winther Jardorf - e-mail: nwj@ruc.dk  
Anders Forchammer - e-mail: anfo@ruc.dk  
Mia Bredsdorff - e-mail: mibr@ruc.dk  
Kristine Roug - e-mail: roug@ruc.dk  
Louisa Jersholm - e-mail: loje@ruc.dk 
 
Samarbejdspartnere:  
MINGLING - projektgruppe af studerende ved Performance Design, RUC 
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Bilag 4 – mail til studerende 
 
 
1: Mail til maillister på de enkelte uddannelser 
 
Hey 
 
Du er castet til MINGLING på Holmen!  
  
MINGLINGs trendspotterer har udvalgt dig blandt andre af Københavns 
innovative kunstnere, projektmagere og designere til at udfylde rummet, og 
derigennem være med til at sætte personligt touch på en kreativ 
netværksevent. 
Workshops og socializing danner rammen og inspirerer til, at du kan pitche 
dine ideer og projekter.  
 
MINGLING er designet til at give inspiration, dele vision og skabe relation.  
Gå ikke glip af muligheden for at etablere et netværk, som kan blive din 
fremtids vigtigste investering. 
 
 
Sted: HOLMEN 
Dato: 23. maj 2007 
Time: 13.00 – 23.00 
Entre: Gratis 
Inkludere: Dinner og drinks 
Medbring: en ven eller medstuderende, du mener, er klar på at møde nye 
faglige relationer 
 
Tilmeld dig på: www.workshopscenen.dk 
 
Vi glæder os til at se din kreative profil! 
 
MINGLING 
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2: Mail til deltagere, interesserede og tilmeldte 
 
Hey Mingler 
 
Tak for din tilmelding. Vi er spændte på at opleve, hvilket aftryk du vil sætte 
på fremtidens kulturlandskab og glæder os meget til at møde dig på onsdag i 
næste uge. 
 
Eventen starter med kølige forfriskninger allerede kl. 13.00 og vi lover, at 
forkæle dig efter alle kunstens regler frem til ca. 23.00.   
 
Vi er stolte af at kunne lancere et indblik i programmet for  
 
Mingling på Holmen 23 maj  
 
Eftermiddagen byder på 
? Speed Meeting ved Tina Flintø fra succesen Running Dinner.   
? Networking Labs. Træd ind I rummene og få insiration, del vision og 
skab relationer igennem lagkagedesign, kreative værdier og 
strandaktiviteter. 
? Netværkstedet ved Wanscher & Nielsen. Få inspiration til 
netværksdesign og hør om succesen ved at etablere et brugbart 
netværk. om  
? Entrepreneur groups ved Martin Justesen fra Dansk Iværksætter 
Forening 
? Siesta. Ta en powernab, ta en sludder for en sladder med dine nye 
relationer, nyd forfriskninger fra isbilen og nybrygget mokka fra baren. 
 
Aftenen byder på 
? Picnic dinner fra Helenekilde. Har du lyst til picninckurven med smag af 
Provence, med minder af barndom eller med duft af 1001 nat?    
? Pitching walkning. Er du klar til at pitche din kreative profil på 
CatWalken? Mulighed for at møde modellerne bagefter i Mingling 
Loungen.  
? DJ Makro blandt andre lægger lyd på tapetet. 
 
Som tilmeldt gæst er arrangementet gratis!  
Vi vil blot opfordre dig til at tage dit imødekommende smil på, have dine 
kreative tanker i baghovedet og eventuelt nogle billeder eller anden 
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dokumentation fra nogle af dine tidligere projekter i lommen ( helst på 
USBnøgle). 
 
Vi har fundet en anderledes location på Holmen til at danne rammen om 
dagen. Mød op i hyggelige og redesignede faciliteter i den gule 
murstensbygning på Arsenalvej 10, Holmen - på hjørnet af boldbanerne. 
 
Vi har stadig plads til nogle få deltagere, så synes du skal tage en af dine 
kreative venner med. Tilmeldingen skal være hos os senest fredag d. 18 maj.  
 
Vi er super glade for, at du vælger at bruge en kostbar onsdag på at møde 
andre af Københavns kreative og håber, at dagen vil bidrage til at forny dit 
netværk. 
 
Forårshilsner fra Mingling production 
 
NB. Hvis du bliver forhindret i at komme, vil vi sætte stor pris på, at du 
mailer os dit afbud.  
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3: afrundingsmail til deltagerne 
 
Hej alle sammen  
 
Mange tak for jeres interesse for Mingling på Holmen d. 23. maj, især skal jer 
som mødte op have en særlig tak for at gøre dagen til en rigtig god dag. Til 
jer som ikke kunne komme er der kun at sige, at I er gået glip af en rigtig 
god dag, med mange nye bekendtskaber, spændende folk og fantastiske 
projekter og idéer. 
 
Det var fedt at se jer alle arbejde sammen på tværs og netværke med 
hinanden, vi håber at I alle havde en rigtig god dag for det havde vi.  
 
Vi vil sige mange tak for jeres deltagelse og hurtigt sende en håndfuld af de 
projekter som blev pitchet på pitch-walken videre til jer alle sammen.  
 
 
Pecha Kucha 
 
Kom og vær med til Pecha Kucha Night summer edition! 
Hvis du ikke har prøvet det endnu, så PRØV DET! 
Et japansk inspirationskoncept.  
20 sekunder x 20 elemeter x 20 personer 
på Dansk Arkitekturcenter (DAC), Strandgade 27B, Christianshavn 
Onsdag d. 30. maj kl. 19 – ? 
 
 
First Friday 
 
DU HAR en god idé, måske flere, men hvordan handler du på det? Mød Det 
Kreative København fredag morgen d. 1. juni på Holmen.  
 
Hør om at bruge dit kreative netværk, din by og om at bruge 
forretningsnetværket. Mød visionen, menneskene og mulighederne.  
 
Indslag og inspiration fra Klaus Bondam, Jens Louis fra Højt til Loftet og 
Workshopscenen. 
  
Fredag d. 1. juni på Holmen 
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Workshopscenen 
 
Varsler flere workshops i efteråret - VJ-workshop i september og siden et 
fundraiserkursus. Følg med på www.workshopscenen.dk eller tilmeld dig 
vores nyhedsbrev. 
 
 
Puttegøj – mere end en musikvideo!  
 
Projektet Puttegøj har ansøgt Workshopscenen med et koncept til en 
mediekritisk musikvideo. Workshopscenen støtter ikke traditionelle, ej heller 
kommercielle, musikvideo/filmproduktioner – men Puttegøj er mere end en 
musikvideo. Holdet bag Puttegøj kalder sig Geiser Sheik Sjakket, hvis mission 
det er at skabe debat med deres nyeste musikvideo. Derfor kaster 
instruktøren, productiondesigneren og komponisten sig ud i at laver live-
event på MySpace. Med sig i springet tager de en medieteoretiker fra ITU og 
måske dig!.......  
 
Denne nye event-type skal udvikles under en weekend-maraton for 
projektets kreative bagmænd, folk fra Performance Design og andre med 
interesse i at udvikle projektet. Er du interesseret, så kontakt Søren på 
sfr@filmskolen.dk 
 
 
Dansk Iværksætter Forening har følgende projekter på tapetet den nærmeste 
fremtid: 
 
Running ERFA - har du en idé eller er du allerede i gang? 
<http://www.studievirk.dk/?p=294>   
 
ÅBENT ERFAGRUPPE-MØDE FOR STUDERENDE MED IDE & DRIVE  
 
Drømmer du om at starte selv? Eller er du allerede i gang med egen 
virksomhed? Mød op og mød andre foretagsomme/entreprenante 
studerende. 
 
TID, STED og TILMELDING 
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Onsdag d. 30. maj kl. 17.30 - 20.00 
DIKU, Universitetsparken 1, DK-2100 København Ø, lokale N037 
Tilmelding: Martin B. Justesen - send en mail: martin@d-i-f.dk 
<mailto:martin@d-i-f.dk>  el. ring: 24 91 11 80 
 
Det er gratis at deltage 
 
 
Hvis I har ris eller ros skriv endelig tilbage. 
 
 
På vegne af Mingling production 
 
Anders Forchhammer 
 
 
